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Teşebbüsümüzü yazı vermek 
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Düşkün ve kimsesizlere, her vakit 
ihtimam ve yardımım esirgemiyeıı şef­
kat yuvamıza şükranlarımla...
Sağlık ve Sosyal Vardım Bakanı 
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Sosyal yardım düşüncesinin en ha­
yırlı eserlerinden birisi olan Darülaceze 
müessesesinin değerli hizmetlerini daima 
takdire layık görürüm. Kimsesizlere ve 
şifasız hastalara bağrını açan bu mües- 
sesemize hizmet edenler haklı bir gurur 
duyabilirler.
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a f a t a  ve yardım larından  ölürü sonsuz minnel ve ş ü t r a n -  
larımızı B u rad a arzefmeyi Bir vicdan 6orcu Biliyoruz.
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Mecmua
Çocukluktanberi ismini işitirdim. 
Yedek subay okulunda iken dört aydan 
fazla bir zaman duvarlarının dibinde 
talim yaptım. Fakat nedense bu müş­
fik ocağı görmek imkânını bir türlü 
elde edemedim.
Köyümüzde komşu kadınlar bir 
araya toplandıkları zaman ihtiyar ana­
sını bakmamak, malına konmak için 
bu müesseseye atan hayırsız evlât­
tan yana yakıla bahseder­
lerdi. Ben de çocukluğu­
mun verdiği bir tahassüs­
le korku içinde onları 
dinler rahmetli anacığımın 
dizlerinin dibine daha 
sokulur artık bakılmak- 
dan usanılıp da atıldıkları 
bu yerin çok korkunç bir 
mahzen veya etrafı kalın 
duvarlarla, demir parmak­
lıklarla çevrilmiş izdirap- 
tan sefaletten kıvranan 
ihtiyar zavallıların birbir­
lerini yedikleri ölümün 
zalim pençesine terk edil­
dikleri bir zindan, metruk 
bir iki kale harebesi olduğunu düşünüp 
kendi kendime üzüntü içinde çırpınır- 
dım. Bu düşüncelerle bir çok geceler 
uykumdan korkulu rüyalar görerek sıç­
radığımı, sabahlara kadar anneciğimin 
koynunda uykusuz gecelediğimi hatır­
larım.
Aradan uzun zamanlar geçti haya­
tın cilvesi talih ve tesadüf beni de en 
son Darülaceze ile yakiııen ilgisi olan 
bir müesseseye intisap ettirdi.
G ^ ar^ en
Bir gün dairede arkadaşlar beni or­
ta boylu orta yaşlı yüzünden asalet ve 
kibarlık akan güler yüzlü bir insanla 
tanıştırdılar.
Darülâceze müdürü ve baş hekimi 
Dr. Bekir Zafir kendisile uzun uzun 
konuştuk. Benim etraflı suallerime ya­
dırgamadan yorulmadan izahat verdi 
ve muhakkak müesseseyi ziyarete gel­
memi istedi. İlk fırsatta müesseseyi 
görmeye gittim. Yalnız 
giderken doğrusunu söyle- 
yim içimde bir korku sak­
lanmış gibiydi bu korku 
bana orada göreceğimi zan 
ettiğim sefalet ve izdirap- 
dan ileri geliyordu. Kap­
ıya yaklaştıkça artan he­
yecanım beni her ziyaret­
çi gibi merdiven başından 
karşılamak nezaketini gös­
teren kıymetli Baş hekim­
in güler yüzünü görmekle 
birden gaip oldu.
Müesseseyi nasıl gez­
diğimi neler gördüğümü 
size uzun uzun anlatmı- 
yacağım. Çiinki elinize aldığınız bu 
broşürdeki resim ve yazılar benim ka­
lemimle veıemiyeceğim heyecanı size 
verecek benim sahifelere sığdıramıya- 
cağım hatıralarımı sizin hafızanıza re­
simlerde bu günden nakşedecektir. 
Ziyaretlerim birbirini takip etti bir ker- 
re de talebelerimi birlikte ğötürdüm 
istiyordumki kendi köşesinde mütevazi 
elemanların sonsuz feragat ve fedakâr- 
lıklarile çok kıymetli vali ve belediye
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Y aşar Tüm bek
başkanımız Dr.Lütfü Kırdar’ın himaye ve 
sahabetile yaşıyan bu hayırlı müesseseyi 
herkes görsün ve tanısın, öyle his edi- 
yordumki zamanın sadrızâmı Halil Bi- 
iat paşanın hamiyetile kurulan bu güzel 
müessesenin yeğime noksan tarafı tanın- 
mayışı ve tanıtılmayışıdır. Kız ve erkek 
talebe ve kardeşlerime müesseseyi iyice 
gezdirip gösterdikten ve nazik baş heki­
min lütuf ve israrlarile bulgur pilâvı ve 
fasulyadan ibaret yemeğini yedirdikden 
sonra arkadaşlarım tetkiklerini inceden 
inceye göz yaşlarını tutamayarak bitir­
diler ve bana reca ederek bu müesse­
seyi tanıma ve tanıttırmanın bir vicdan 
borcu olduğunu İsrarla söylediler, ve 
benim başa geçerek halen başkanı bu­
lunduğum Beşiktaş halkevi sosyal yardım 
kolu delâletile bütün geliri bu müesse- 
seye terk edilmek üzere bir balo terti­
bini ve kıymetli büyüklerimizin yazıları 
ve müessesenin resimlerde süslenecek 
bir broşürün hazırlanmasını ve burada 
yetişen zavallı küçüklerin ellerde hami­
yetli vatandaşlarımızın hamiyet nazar­
larına bu baloda sunulmasını istediler.
Hakikaten yerinde, faideli ve çok 
sevap olan bu işi işlerimin çokluğuna 
rağmen zevk ve arzu ile kabul (itim. 
Gerek talebelerimin gerekse Halkevi 
idare lıey’eti arkadaşlarımın yardımla- 
rde şimdi zevkle dans ettiğiniz, güzel 
sesli muganniyelerimizi dinlediğiniz bu 
baloyu vefakâr dostum Leblebi Mehmet 
iıı ve memleket sever san atkarlaı ımızın 
yardıınlarile hazırlamak imkânım bul­
dum ve elinizdeki broşür işte bu saye­
de meydana gelebildi.
Bu işte kıymetli gazetelerimizle ya­
zarlarımızın da çok büyük yardımları 
oldu.Yaptıkları röportajlarla bu ışı des­
teklemek nezaketimi gösterdiler. Bu
yüzden onlara da müteşekkirim. Sayın 
büyüklerimiz de ricalarımızı geri çevir­
mediler ve bu müessese hakkmdaki 
intihalarını bir iki satırla olsun ifade ile 
broşürümüzü tezyin hitfunda bulundular.
Darülacezedeki kreşde her önüne 
gelen ziyaretçiye baba diye koşan, ba­
balı analı olduğu halde bu gün için 
bir hiç olan talihsiz küçük yavru, uzun 
seneler bir büroda vazife gördükten, 
çalıştıktan, bıı yurda kıymetli evlâtlar 
yetiştirdikten sonra bıkıldığı veya üç 
kuruşu olmadığı için terk edilmiş olan 
talihsiz vefakâr hemşehrim.
Bir kolun olmadığı, vücudun sakat 
olduğu halde gayret ve iraden sayesin­
de tanrının inayeti ve hamiyetli büyük­
lerimizin yardımı ile usta başılığa ka­
dar yükselen benim vefakâr kardeşim. 
Bu broşürü bizler sizin için hazırladık.
Broşürümüzü eline alan hamiyetli 
ve vicdanlı vatandaş ve dostlarımız. 
Her sahitesini açtıkça, her satırını oku­
dukça senin yaşadığın havayı teneffüs 
edecek, senin çalıştığın tezgâhın başına 
gelecek, senin oynadığın, baba, baba 
diye haykırdığın küçük beyaz karyola­
nın başında bulunacaktır.
Necip I ürk milleti, büyük atanın 
kahraman çocukları başlarında İnönü 
kahramanı ve onun arkadaşları oldukça 
biç bir şeyden korkmadan her türlü 
ıııeşak ve mezalıimi kendileri için zevk 
yaparak bu yeşil yurdun tamamiyeti 
için çalışacak atalarından aldıkları dersle 
düşenlere yardım edecek, büyüklerini 
sayacak, küçüklerini seveceklerdir.
blu Tanrı güzel vatanımızı, büyük­
lerimizi ve hepimizi her türlü fenalık 
ve felâketlerden korusun.
Beşiktaş Halkevi Başkanı 
Y aşar Tümhek
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Sadrazam
“ H ata =Rtfai T »  aşa
Kuruluşundan bugüne kadar
Darülaceze
1 8 9 5 - 1 9 4 7
Kâmil Paşanın altı senedenberi işgal 
etmekde olduğu sadaret makamından 
1307 senesi sonbaharında infisah 
üzerine heyeti 
vükela başdan 
aşağı değişmişdi.
Sultan Hamid 
yalnız sadrazamı 
değil, nazarları­
nın her birini 
kendisi intihap 
ve tayin ederdi.
Makamı sadarete 
Girid Vali vekili 
ve fevkalâde ku­
mandam müşir 
Cevad Paşa nasp- 
edilmiş ve genç 
yaşında henüz 
müşürlüğü ihraz 
etmiş bulunan 
bu zatın sadaret 
makamına irti- 
kası hayretle kar- 
şılanmışdı. Aydın 
Valisi Halil Rıfat 
Paşa da teşrini­
evvel 1307 de Cevad Paşa kabinesinde 
Dahiliye Nezaretine tayin buyurulmuşdu.
Vükelanın o zamanlar ötede beride 
dolaşmaları, umumî yerlere gitmeleri 
ve birbirlerini ziyaret etmeleri âdet de­
ğildi. Zira merhum Sultan Aziz’in halli 
vak’asından beri Padişah bu gibi şey­
lerden, nazırların'-birbirini ziyaret etme­
lerinden hoşlanmadı. Yalnız Dahiliye 
Nazırı Halil Rifat Paşaya İstanbul ve 
«‘civarında bulunan bütün müesseseleri
teftiş için bâira- 
dei seniye müsa­
ade olunduğun­
dan bu müsaa­
deye binaen mıi- 
şarileyh teftişler 
yapardı. Bir de 
ramazan ayında 
ortahkda bir de­
receye kadar ser­
besti havası eser­
di. Ezcümle Ba- 
yazıd camii av­
lusunda her ra­
mazan güzel bir 
sergi kurulur, ca­
miyi ve sergiyi 
vükela ve vüzera 
da ziyaret eder, 
birbirlerine tesa­
düf ettiklerinde 
güzelce görüşür 
ve konuşurlar ve 
bu hal pek tabii 
görülürdü. Büyük pederim müteaddid 
defalar beni de yanma alıb götürmüş 
olduğundan vaziyeti görmüşdüm. İşte 
Halil Rifat Paşa bu gibi teftişler ve 
gezintiler esnasında cami kapılarında, 
köprü üstünde, ötede beride kimi âlil 
ve sakat kimi de sağlam olan bir çok 
dilencilerin toplanıb herkesi iz’ac etme-
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Halil Rıfat Paşanın torunu 
Fuat S im nvi
İnini, halkın merhamet hislerini tahrik 
ile dilenciliği meslek ve maişet vasıtası 
ittihaz eylemelerini gördükçe müteessir 
olur ve üzülürdü. Müşarileylı vilayet­
lerde bulunduğu esnada şoseler, köprü­
ler, mektebler, hastalıaııeler, hükümet 
konakları, belediye daireleri gibi eserler 
vürııde^getirmiş ve faaliyeti ile tanınmış 
bir idare âmiri idi. Ataletten ve ten- 
bellikten kat iyen hoşlanmaz, herkesin 
kudretine göre çalışmasını isterdi. Ha­
pishanelerde bulunan mahbusları bile 
çalıştırır, ınahbusiyetleri esnasında emek­
leri Aılc [»ara kazanmalarını temin eder­
di. Binaenaleyh İstanbulini dilenci bol­
luğu kendisini fena halde sıkmakda idi.
Esasen sokakda dilenen, alıl ve sa­
kat olan erkek ve kadınlarla kimsesiz 
ve yoksul çocukların bu vazıyetten ha­
lasını ve vücutlarının tahammülü ııis-
betinde herkesin çalışabilmesini, işe 
kudreti olmayanların iaşesini, çocukla- 
ııu iaşe, talim ve terbiyelerine itina 
edilmesini temin için bir Darülaceze 
nışası hususuna 25 Mart 1306 da iradei 
seniye sadır olmuş, mahsus komisyon- 
laı teşkil edilmiş, böyle bir müessesenin 
tesisi masarifine hasredilmek üzere Pa­
dişah tarafından ihsan buyurulan yedi 
bin altın kıymetinde eşyanın ve erbabı 
hamiyet tarafından teberru edilecek 
hediyelerin bir sergide satılmasına ve 
•■yına iane cemine karar verilmiş idi. 
Biı de elli bin liralık iane bileti tertib 
ve tevzii takarrür ederek 1 liralık, üç 
mecıdiyelik, bir mccidiyelik biletler ba- 
sılmışdı. I’akat henüz ne Darülacezenin 
inşa edileceği yer takarrür etmiş, ve 
ne de kurulacak müesseseye varidat 
teinini ve idaresi hususları taayyün o,y- 
lemişdi.
Halil Hıfat Paşanın Dahiliye Neza- 
ıetine ııasbından sonra sarfettiği mesai 
ve vuku bulan müracaatları üzerine 
Darülacezenin inşası, inşaata ıııuktazi 
nıebaliğin tedarik ve ceın’i, müessesenin 
idame ve idaresi için lüzumlu varidat 
membalarının temini hususları bâiradei 
seniye kendisine havale edildi. İnşaata 
medar olmak üzere taralı şahaneden 
■ lisan edilen eşyadan başka Padişah ay­
ına kesesinden nakden on bin altın 
veı iniş, sergide satılan eşya esmanile 
sair iane, bedellerinden de on beş bin 
sekiz yüz kırk yedi lira hasıl olduğun­
dan mevcııd para yirmi beş bin sekiz 
yüz kırk yedi altını bulınuşdu.
16 Haziran 1308 de Halil Hıfat Pa­
şanın riyaseti altında Babıalide toplanan 
komisyonda İstanbulda ve vilâyetlerde 
esbabı hamiyete biletler satılmasına ka-
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rar verilerek, biletlerin füruhtu için de 
Devlet daireleri, Osmanlı Bankası ve 
Düyunu Umurniye idaresi tahsis edil­
mişti. ihtiyarî olarak bu emrü lıayre 
iştirak ile iane biletleri alacak esbabı 
hamiyetin isimlerinin ve teberru ede­
cekleri mehaliğ mikdarının gazetelerle 
ilân olunacağı da bildirilmişdi. Kornis-
rinievvel 1308 del temellerin hafri zım­
nında komisyon heyeti inşaat yerine 
gitmişdi. Nihayet 29 Teşrinievvel 1308 
de vukııbulan vazı esas resmine Halil 
Rifat Paşa riyaset etmiş, Padişah tara- 
lindan maiyeti senivc erkânı harbiye 
müdürü Şakir Paşa gönderilmiş, Darül­
aceze fen komisyonu azasından miralay
yonutı ikinci iç- 
timamda Darül­
acezenin Kâğıt- 
hanede kâin po­
ligonun üst ta­
mlarında ırıür-“ 
tefi bir noktada 
inşası tasvib edi­
lerek harita ve 
planlar Sarayı 
hümayun mima­
rı Yanko beye 
yaptırılmıştı. Ma­
sarifi inşaiye ola­
rak takdir edilen *. 
vuz bin liranın 
münakaşa icrası 
ile tenziline ka­
rar verilmiş ve 
bilâhare ebniye- 
niıı yetmiş bir 
bin dokuz yüz 
yirmi dokuz Os- 
manlı altını sar- 
file vücude gele­
bileceği tahmin olunarak 29 Haziran 
1308 de mazbatası Padişaha takdim 
edilmişdi. Bunun üzerine bir istimlâk 
komisyonu teşkil olunarak otuzyedi dö­
nüm arazinin istimlâkine müteallik 
mazbata yapılmış ve münakaşa netice­
sinde inşaat Tersanei âmire kalfası Va- 
silaki efendi uhdesinde kalarak 6 Teş­
İzzet bey, Evkaf 
Nezareti mühen­
disi binbaşı Kâ­
zım bey, Şehre­
maneti mühen­
dislerinden Hur- 
şid efendi ve 
Nafıa mühendisi 
mösyö Leclerc 
ve sair zevat da 
hazır bulunmuş- 
du. Bir hoca e- 
feııdi dua etmiş, 
âdet veçhile bir 
kurban kesildik- 
den sonra ezanı 
saal beşi kırk 
dakika geçerek 
ilk esas konmuş* 
dıı.
Her tarafdan 
ianeler gelmeğe 
başlamış, hatta 
ecnebiler bile bu 
hıısusda mürüv­
vet göstermişlerdi, taneler Osmanlı 
Bankasında ve komisyon taralından 
öyle sıkı bir kontrola tâbi tutulmuşdu 
ki bir kuruşun ziyama imkân kalma- 
mışdı. İzzet Paşa çiftliğinden Darülace­
zeye güzel bir şose inşa edildi.
Darülaceze inşaatı devam ettiği 
müddetçe Halil Bıfat Paşa sık sık yapı
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yerine giderek her şeyi bizzat müraka- 
be ve teftiş ederdi. Mekteb tatiline te­
sadüf eden günlerde beni de arabasına 
alıp götürdüğünden Darülaceze binala­
rının yavaş yavaş yükseldiğine bu su­
retle şahid • olmuşdum. Gayet sağlam 
bir tarzda yapılan inşaat otuz üç ay 
yirmi gün sürmüş ve Sultan Hamid in 
cülusunun senei devriyesi olan 19 Ağus­
tos 1311de her türlü nevakıs ikmal 
edilmiş olduğu halde Darülacezenin 
anahtarları Dahiliye Nazırı ve Şurayı 
Devlet Reisi (Mayıs 1311deıı  itibaren 
Şurayı Devlet riyaseti de ilâveten ıııü- 
şarileyhe tevcih buyıırulmuşdu) Halil 
Rıfat Paşa tarafından Zatı Şahaneye 
takdim edilnıişdi. İşbu tarihden dokuz 
hafta sonra, 26 Teşrinievvel 1311de 
Halil Rıfat Paşa sadaret makamına ta 
yııı olunmuş ve irtihalı tarihi olan 27 
Teşrinievvel 1317 (1901) ye kadar bu 
makamda kalmışdır. 16 Kanunusani 
1311 de teseülün men’ine dair bir Ni­
zamname, Darülaceze memurlarının ve 
müstahdemlerinin sureti intilıab ve ve- 
zaifi, acezenin kabulü, çocukların sureti 
talim ve terbiyesi hakkında Darülaceze 
dahilî Nizamnamesi iradei seniyeye ikti­
ran eylemişdi. Müesseseyı yaşatmak 
irin ayrıca varidat menbaları temin 
edilmişdi.
Şefkat ve yardım hislerinden doğan, 
kimsesizlerin ve acezenin iltieagâhı olan 
Darülaceze çiçekli muntazam bahçeler 
etrafında sıralanmış tertemiz paviyonla-
rile İstanbul şehrinin iftihar ettiği bir 
hayır müessesesidir. Mini mini yok­
sul yavrulara, küçük çocuklara bir ana 
şefkatile bakılmakda, tahsil çağındaki 
çocuklar bir yandan okumakda bir yan­
dan da san’at öğrenmektedirler. Bu 
yavruların makine gibi sür’atle iplik 
bükmeleri, çorab, elbise, kundura yap­
maları, marangozhanede ve demirhane­
de muhtelif şekillerde çalışmaları zevk 
ile seyredilecek manzaralardandır. İhti­
yarlar ve sakatlar asude bir hayat ge- 
çirmekde, millete ve devlete dua etmek­
tedirler. İstanbul Valisi ve Belediye Reisi 
Doktor Lutfı Kırdar m Darülacezeye 
alaka göstererek bu bayır müessesesinin 
başına doktor Bekir Zafir gibi kıymetli 
fedakâr ve faal bir zatı getirmesi ezher 
cihet şayanı şükrandır. Bu zatın ve kıy­
metli mesai arkadaşlarının yorulmak 
bilmez çalışmaları sayesinde ve ellerin­
deki mahdud vesaite rağmen Darülaceze 
bugün muntazam ve modern bir Avru­
pa müessesesi haline gelmişdir. Bütün 
temennimiz bu şefkat yurdunun müm­
kün olduğu kadar tevsii, lıayırseven 
zenginler ve erbabı hamiyet tarafından 
da yardım ve alâka görmesi ve her türlü 
ihtiyaçların temin edilmesidir. Çünkü 
bu gibi müesseselerin inkişafı daima 
şefkatli ve mürüvvetli zevatın himmet 
ve muavenetlerini benzetmelerine va­
bestedir.
Halil Rıfat Paşa torunu
Fuat Simavi
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Resimle Bugünkü Darülaceze
ze yatırılır. Bu paviyonlarda geniş sa­
lonları ve odaları ihtiva eden yatakha­
neler ve alt katlarında yemek salonları 
mevcuttur.
Her paviyonu, maiyetinde 6 - 7  ha­
deme ile, bir hemşire idare etmektedir. 
Hademelerin vazifesi temizlik yapmak, 
kendini idare edemiyen acezeye yardım 
etmek ve bunların istirahatlarını temin 
etmektir. Aceze arasında çalışabilecek 
durumda olanlar hafif işlerde çalıştırıl­
maktadır.
a r e
D arü lacezen in  k ıy m etli, fe d a k â r  ve fa a l  M üdür ve B aştab ib i 
D r. B ek ir  Z a flr
Bugünkü Darülaceze, aceze paviyon- 
ları, hastane, çocuk yuvası, mektep ve 
imalâthanelerden müteşekkildir. Bunlar­
dan başka, idare kısmı, karantina, ha­
mam, çamaşırhane ve etüv dairesi ve 
bir berber salonu vardır.
İdarî şekli :
Darülacezede mevcut dört aceze pa- 
viyonuııdan ikisi kadınlara, ikisi de er­
keklere tahsis edilmiştir. Bu dairelere 
hasta olmıyan ve ayakta gezehilen ace-
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M uhast b tc i  Zühtü  
tren oğ lu  m üdür 
B ek ir  Zufir'e 
izah at veriyor.
M uhasebe
m em urları
A yn iyat m uhasibi 
A bdu n a/ırn on  Er k 
m u hasebec i Zühdü  
Erenoğlu'na izahat  
veriyor.
1¡d are  m em uru  
Ş e r if  B ay d ar
M ııtay aa  memuru  
H ıfz ı B ilg iç He 
m a sra f kâ tib i  
C evat A kın
İdare
m em urları
D arülacezen in  Ş e r e f  Salonu
M em urlar v a z ife  başına gelirlerken
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Istanbulda yar ■m asırdanberi acizlere, metruk yavrulara eşsiz bir şefkat ocağı olan 
Darülacezenin banisi Sadrazam merhum Halil Rifat Paşa’mn 
bu hayır müessesesinin bahçesine, bir şükran hatırası olarak konulmuş büstü.
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Çocuk  Yuvası
Yuva, sokağa bırakılmış birkaç gün­
lükten 7 yaşına kadar olan çocuklara 
mahsustur. Mevcudu 120— 170 arasında 
bulunan yuva, bir çocuk mütehassısı 
doktor ile bir asistan, bir başhemşire 
ve iki nezaretçi, 28 çocuk bakıcısı, 10 
sütnine, süt müstahzırı, muavinleri ve 
bademe olarak 56 kişilik bir kadro ile 
idare edilmektedir. Burada çocuklara 
fennin en sou kabul ettiği usullerle ba­
kılmaktadır. Bu itibarla Yuva, modern 
bir çocuk bakımevi, bir şefkat yuvası­
dır. Yuvanın, bir süt çocuğunun normal 
bir şekilde büyüme ve serpilmesini 
mümkün kılan fennî ve sıhhî vasıtaları 
diğer büyük ve medeni memleketlerde 
ayni hizmeti gören bu gibi teşekkülleri 
aratmıyacak kadar tam ve mükemmel­
dir. Yalnız Darülaceze Çocuk Yuvasına
alınan çocukların anaları tarafından terk 
ediliş şekli çok acıklıdır. Ekseriya kirli 
paçavralara veya gazete kâğıdına sarıl­
mış olarak sokağa bırakılan bu yavru­
lar, kışın dondurucu soğuklarında bile, 
uzak mesafelerden Müesseseye getiril­
mekte ve daima artan bir şefkat 
ve ihtimam, bilgili bakım sayesinde 
hayatları kurtarabilmektedir.
Müessesenin esas teşkilatında Çocuk 
Yuvası, yalnız metruk, yarı sokağa bı­
rakılmış süt çocuklarının kabulü için 
kurulmuş ise de, ana ve babaları ölmüş, 
yahut babaları ölmüş de anaları akıl 
hastahanesinde veya mahkum olarak 
hapishanede bulunan zavallı yavruları 
da almak mecburiyeti hasıl olmaktadır. 
Bunlarla beraber, fakir ve pek perişan 
bir halde kalmış bazı anaların çocuk-
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lan da kabul edilmektedir. Bu ölçüyü 
daha geniş tutmak, bir yer ve dolayı- 
sile tahsisat meselesi olduğundan maa­
lesef mümkün olmamaktadır.
Çocukların kabul şart ve 
şekilleri
Çocuklar için Müesseseye almış 
şekilleri şudur :
1 -  Sokağa bırakılmış olan süt ve 
mama çocukları ;
2 — Malî kudretleri olmadığı usulü 
dairesinde tesbit edilen ve ayni zaman­
da aklî veya bedenî bir hastalığa sahip 
olup uzun müddet tedavi altında kalan­
ların veya ana ve babadan biri bu şe­
kilde hasta olanlarla, her ikisi de mah­
kum veya askerde bulunanların çocuk­
ları ;
3 —Ana ve babaları olmıyan ve ka­
nunen bakmakla mükellef kimseleri de 
bulunmıyan muhtaç ve tahsil çağındaki 
çocuklar.
Daha hayatının ilk basamaklarında bahtsızlığın kurbanı olmuş olan 
Darülacezenin üç günlük yavrusu anne şefkatini 
bu yuvada bulmuştur.
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Yuvanın minik yayrusu (İnci)
Ziyaretçiler Darülacezenin bağrına basarak anne şefkati gösterdiği 
yavrulardan birlle beraber.
36


Dikkatle bakılan yavrulardan bir kaçı
r.ı «g i ÛJH’1
Dün kirli paçavralara sarı­
larak bir cami köşesine bıra­
kılan bu yavru bugün daima 
şefkat kucağında uyku 
saatini bekliyor.
i
*
Yüzlerce yavruyu ölümden 
kurtaran kreşte ziyaretçiler 
çok sempatik olan bir yav­
ruyu severlerken
Büyük bir ihtimamla bakılan bu güler yüzlü yavruyu ziyaretçi sonsuz bir
sevgi ile bağrına bastırıyor.
Hu kimsesiz metruk ve gürbüz yavru öksüzdür. Darülaceze onu ölümden 
kurtarmış, şefkatle göğsüne bastırmış, itimamla büyültmeye ve 
cemiyete faydalı bir yurtdaş olmaya hazırlamışdır.
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Sempatik gülüştü yavru yaramaz olduğunu ne güzel anlatıyor.
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Miniminiler dadılarının nezareti altında açık havada oynamaya gidiyorlar.
Darülacezenin bahçesinde ılık bahar güneşi altında cıvıldaşan yavrular ve 
her zaman onları kucaklayan Baştabib Bekir Zafir
Darülaceze müdür ve Baştabibi Bekir Zafir İdare memuru ve ziyaretçilerle
yuva çocukları arasında.
Daima neşe içinde vakit geçiren mini miniler bakıcıların nezaretinde
lakonga oynuyorlar.
Dün kirli paçavralar içinde duvar diplerinde bulunarulc müşfik yutağa 
getirilen bu yavru işte bugün yarınından emin, neşeli ve mesuttur.
46
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Bir yavru kendi kendine bahçede oynuyor.
Çocuk yuvasında oynıyan bebekler.
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İhtimamla bakılan bir yavru.
Darülacezede kendilerini ölümden kurtaran besleyen, büyüten bir baba h im a­
yesi ve ana şefkati bulmuş olan kimsesiz yavrular dadılarının  
nezareti' de bahçede oynuyorlar.
Yarınım düşünen masum bir yavru
Yuvanın mini minileri
50
Yuvanın yiğit Ömeri
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Darülaceze Marşı
Binlerce kimsesizleri,
Bağrına basan,
Daha nice öksüzleri,
Şefkatle kucaklıyan.
Bu büyük müessese, 
Kollarım açar öksüze, 
Verdin bize sonsuz neş’e, 
Yaşa Varol Darülaceze.
Annemiz babamız odur, 
Odur bizi yükselten, 
Verir bizlere çok onur, 
Sanat ilim öğreten.
Bu büyük müessese, 
Kollanın açar öksüze,
\ erdin bize sonsuz neş’e, 
Yaşa Varol Darülaceze.
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Okulun yavrulan İstiklâl marşı söylerlerkenO K
Çocuk Yuvasındaki yavrulardan baş­
ka, Müessese, anasız babasız ve sokak­
ta kalmış tahsil çağındaki çocuklarla, ne 
kendine ne de çocuklarına bakamıyacak 
derecede perişan ve muhtaç bir hale 
düşenlerin tahsil çağındaki çocuklarına 
da kucağım açmıştır. Bugün müessesede 
tahsil çağında üç yüze, yakın çocuk ba­
kılmaktadır. Bu çocuklara ayrı bir pav­
yon tahsis edilmiştir. Yatakhane, yemek­
hane ve tuvalet yerlerini ihtiva eden ve 
bir hemşire ile müteaddit hademenin 
nezareti altında bulunan bu pavyonda 
çocukların her türlü istirahatları temin 
olunmaktadır.
Bu çocuklar için 8. "İlk San’at Okulu"
U  L
adile bir okul açılmıştır. Çocuklar, sa­
bahları öğleye kadar bu okulda Millî 
Eğitim Müdürlüğü tarafından tayin olu­
nan öğretmenlerden ilk okul programına 
uygun olarak ders almakta ve öğleden 
sonraları da müessese imalâthanelerinin 
muhtelif atölyelerinde çalışarak san at 
öğrenmektedirler. Okul bu sene (1947)  
pek iyi derece ile 20 mezun vermiştir. 
İlk tahsili bitirenler, tahsile devam et­
mek istedikleri takdirde orta okullara, 
burada da muvaffak olanlar liselere gön­
derilmektedir. Bunlardan bir kısmı da 
ilk tahsillerde beraber öğrendikleri san’at- 
lari kendilerine meslek yapmayı tercih 
etmektedirler,
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Darülaceze müdür ve Baştabibi Okul Başöğretmeni ve öğretmenlerile
bir arada
Kız öğrenciler okula girerken.
54
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Okulun çalışkan bir öğrencisi ziyaretçinin suallerine cevap veriyor.
Yarınım sağlayan sevimli bir talebe.
Ziyaretçiler öğrenciler ağzından Darülaceze marşını dinliyorlar.;
Okulun çalışkan talebeleri boş vakitlerini bile bahçede müzakere ile geçirirler.
B ak ifla r ile  istikbalde büyük batan lar vadeden ve bu m üşfik  yuvanın ödenm esi bile 
kab il olm ayan yardım ım  ödem ek azm inde olan gürbüz bir öğrenci.
Yediğini asla inkâr etmeyen gürbüz ve aynı zamanda sportmen okul çoeuğu demir 
gibi pazuları ile yapacağı işleri anlatmak istiyor.
Üniversiteli ziyaretçilere öğrencilerden biri İstik lâ l şiirini okuyor.
M ü şfik  yuvanın büyüttüğü Ve sıhhatli bir halde yetişdirdiği oku l çocukları açık  havada  
beden terbiyesi hareketleri y ap arak  bir k a t daha dinç ve gürbüz olurlar.
Erimek öğrenciler öğle yemeklerini bu yıkılmaz camianın samimî havası içinde daima ne f t  ile yerler.
O ku l çocukları yem eğe daim a intizam la giderler, sıra ile ekm eklerin i a la rak  
yem ekhan edeki yerlerini alırlar.
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Okul çocuklun ders ve çalışma saatleri dışında vakitlerini beraberce oynamakla geçirirler.
Dünün bahtsızı bu günün en sıhhatli ve neşelisi yarının en mesudu okulun son sınıf
öğrencilerinden bir k lz çocuğu
»A
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İ M A L Â T H A N E L E R  
Kuruluş ve Maksat
İm alâthanenin işletme odasında D arülaceze müdürü B ekir  Z a fire  İşletm e şe fi mühendis 
M ünir K n a l  üe ustabaşılar yapılan işler ve siparişler h a k k mda izahat veriyorlar.
Darülacezenin kuruluşundan bu güne kadar, muhtelif za­
manlarda. bir taraftan Müessese ihtiyaçlarının diğer taraftan 
çocukların ufak bir sermaye ile maişetlerini temin edebilecek 
duruma getirilmelerinin temini ınaksadıle terzilik, kundura- 
edık, dokumacılık, çorapçılık, marangozluk, demircilik gibi 
san’atlara ait, atölyeler tesis olunmuştur. Bu atölyeler, kırk 
sene içinde, zaman zaman kâh inkişaf etmiş, kâh gerilemiş ve 
hattâ bazı zamanlarda kapalı dahi durmuşdu. Bununla beraber, 
bu atölyeler, acizlere hariçte hayatlarını kurtaracak derecede 
san’at öğretir ve bunları san’atkâr olarak cemiyete verir. Ayni 
zamanda bu atölyeler zaman zaman Müessesenin muhtelif ihti­
yaçlarını bu arada ; meselâ aceze çamaşırlarının, yatak takım- 
larınm dikilmesini ve kunduralarının yapılmasını sağlamıştır 
Bu vaziyet 1939 senesine kadar boylece devam etmiştir. 1V4U
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senesinde Darülaceze imalâthanelerinden daha fazla verim 
temini düşünülmüş ve bunun için de terzilik, marangozluk 
ve demircilik kısımları yeni makinelerle takviye edilmiştir.
1942 senesi başlarında müessese imalâthanelerinin daha 
rasyonel bir şekilde işletilmesi düşünülmüş; bunun için de 
atölyelerin mütedavil bir sermaye ile çalıştırılarak hariçten 
sipariş almaları da uygun görülmüştür. Bu suretle hariçten 
alınacak siparişlerle müessese gelirinin artacağı ve ileride 
fmüessescyi tamamen bu gelir kaynağı ile idare etmek müm­
kün olacağı hesaplanmışın-. Bu sayede siparişlerin ve bununla 
beraber faaliyetin artması neticesinde çocukların da daha sür­
atle birer sanat sahibi olmak yolunda faydalanacakları tabiî 
görülmüştür.
Bu maksatla bir mütedavil sermaye talimatnamesi hazır­
lanmış ve Vilâyet Umumî Meclisi azalan tarafından [incelen­
miştir. Bu incelemeler sonunda, Ticaret Kanununun 12 inci 
maddesinde belediyenin ticaret yapabilecekleri tasrih edildiği 
ve Muhasebei Umumiye Kanununun 49 uncu maddesinin de 
mütedavil sermaye ile ticarî mahiyette faaliyete mesağ ver­
diği ve bu bakımlardan lıazıı lamın talimatnamenin mevzuata 
aykırı bir ciheti bulunmadığı neticesine varılmış ve talimat­
name ile 25 bin lira mütedavil sermaye verilmesi Umumî 
Meclisin 15 Mayıs 1943 tarihli toplantısında tasvip ve kabul 
edilmiştir. Böylece, bu tarihten itibaren, müessese imalâtha­
neleri 25 bin liralık mütedavil sermaye ile çalışmağa başla­
mıştır. Seneden seneye müsmir neticeleri görülen bu faali­
yetle mütenasip olarak bahis mevzuu sermaye tedricen yük- 
seltilmişdir. Halen imalâthaneler sabit ve mütedavil olmak 
üzere 200000 lira sermaye ile iş görmektedir. Bu sermayeye 
ayrıca ve talimatname hükümlerine tevfikan ilâve olunan bi­
lanço safi kârları yekûnu da 1946 yılı sonu itibarile 29460,40 
liradır.
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Bu hususta sarih hir fikir vermek için imalâthanelerin bir 
senelik verimini ayrı ayrı ve kısaca kavdctmek faydalı ola­
caktır.
Darülacezede halen terzilik, çorapçılık, kunduracılık, ma­
rangozluk, demireılik ve somadan ilâve olunan dökümcülük 
atölyeleri çalışmaktadır.
D arü laceze onu larak büyüttüğü ve yetiştirdiği yavrulara kabiliyetlerine göre iyi birer sanat öğretir.
İşte bir nümunesi, genç ve aceze yavrular şefleri mühendis Münir K ır  a l  ve uslabaşdan  
nezareti altında son sistem m akineler basında çalışm aktadırlar.
T e r z i h a n e
Bu atölye son üç senelik tekâmül devresi neticesinde elektrikli mo- 
törle müteharrik ve kısmı azami son sistem 4 0  adet dikiş makinası 
ile iki adet yine elektrikle müteharrik biçme tezgâhlarına sahih olmuş 
dur. Böylelikle dikimhanelerin randımanı 9 4 7  yılı içinde takriben 
6 0  ila 7 0  bin takım elbise dikebilecek kapasiteye yükseltilmişdir.
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D arülacezenin yetiştirdiği iki sa n a tk â r  usta modern bir biçki m akinesile atölyeye
durmadan iş yetiştirirler.
S a n a t  ve sür’atın bir tim sali D arülaceze terzihanesi.
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Ç o r a p  h a n e
Bu imalâthane eski vaziyetini muhafaza etmekde olup halen 
yirmi elle müteharrik ve beş adet otomatik makineye malikdir. 
Senelik kapasitesi 70 ila 80 bin çift kaba el çorabıdır.
Bu atölye Iıarp yıllan içerisinde vapıuakda olduğu kısmen kaba
D arülacezenin iç ihtiyacını temin ettikten sonra harice de sipariş üzerine çorap yapan
çorap im alâthanesi.
çorab imalâtım durdurarak bunun yerine gerek dahilde ve gerek 
haricde sürümü ve talebi çok fazlalaşmış bulunan ipek kadın çorabı 
imalatına başlamak kararındadır. Takriben 40,000 lira sarfetmek 
suretile 1948 yılı içinde atölyeyi de son sistem makinalarla teçhiz 
eylemek müessesenin onarımma ehemmiyet verdiği en mühim iş­
lerden biridir.
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fl»K u n d | u r a h a n e
Bir fireze bir kazuma bir trandofora ve muhtelif pres makinele­
rde yarma harama tezgâhlarile mücehhez kılınmış olup halen senelik
D arülacezenin her y ıl içeriye ve dışarıya binlerce ay akkab ı yapan kundura atölyesi.
kapasitesi 7 0  ila 1 0 0  bin çift postal imal edebilecek bir durumda­
dır- Bu gün bu atölye siparişini aldığı 3 5 ,0 0 0  çift kundurayı imal 
etmek için azami randımanla çalışmaktadır
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Evvelce bir tenekeci dükânı kadar küçük ve verimsiz olaırdemir- 
hane, imalâthanenin bodrum katında yukarı alınarak yeniden tanzim 
edilmiş ve torna, tesviye, kaynak ve makap makine ve âletleriyle 
takyiye olunarak demirciliğe ait her türlü siparişi başaracak bir hale 
getirilmiştir. Bu ima'âthanede, bir sene içinde Belediye temizlik işleri 
için 5 0 0  adet faraş, 4 0 0 0  nal, Sümerbank için iğ yatakları gbi 
muhtelif malzeme yapmış ve 10,000 liralık muamelede bulunmuştur.
D ö k ü m h a n e
Bu atölye yeniden tesis edilmiş ve yavaş yavaş genişletilerek şehrin bellibaşlı 
dökümhanelerinden biri olmuştur. Atölye yeni olmasına rağmen İstanbul ve Üs­
küdar tramvay idareleri hesabına 30 ton ağırlığında takoz ve başka bir mües­
sese için de 40 ton boru dökülmüş ve hususî eşhas hesabına da muhtelif tez­
gâhlar imâl olunmuştur.
Ayrıca şunlar da yapılm ıştır:
3,5 ton ağırlığında varagel pılanya tezgâhı.
1 ton ağırlığında şerit tezgâhı.
Üsküdar tramvaylarına arşe.
Belediye yollar idaresine 13 ton ızgara dökülmüştür.
Bu suretle dökümhane 30.000 liralık muamele yapmışdır. Bu günlerde sipa­
rişlerin azalması dolayısile her iki atalyede birer yardımcı servis haline ifrağ 
olunmuşlardır.
Marangozhane
Bu atölye halen eski durumunu muhafaza etmekle beraber büyük ve devomlı bir 
parke imali siparişine başlamak üzeredir.
Bu sipariş işinin hitamında elde ediiecek varidat ile bu atölyenin de son sistem 
makinalarla her türlü ihtiyacı karşılıyabilecek ve azami randımanı alınabilecek bir 
duruma sokulacakdır.
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D e m i r h a n e
D arülacezenin gittikçe fa z la  üe iyi iş çıkaran m arangozhanesi.
Darülacezenin faaliyetleri ile pek yakından alâkadar olan Sayın Vali ve Belediye 
Başkanımız Dr. Lütfü Kırdar ve yılmak bilmez çalışmaları ile müesseseye büyük fayda­
lar sağlamış bulunan kıymetli idarecilerimizden Darülaceze Müdür ve Başhekimi Dr. Bekir 
Zafir ve imalâthanenin kıymetli ve faal şefi Mühendis Münir Kıral ve arkadaşlarının 
büyük himmet ve gayretleri ile imalâthanenin kısa bir zamanda modern bir şekle 
sokulması suretile gerek memlekete ve gerekse darülacezeye çok büyük menfaatler 
temin edeceği umulmaktadır.
«Süratle iyi ve Temiziş» Darülaceze im alâthanelerinden
tem in olunabilir.
Hariçden her türlü sipariş kabul olunur.
D aha fazla m a lûm at için Darülaceze m üdürlüğüne  
m üracaat edilm esi bilhassa rica olunur.
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D arülacezenin dahilden umum' görünüşü.
İstanbul Millet Vekili 
Ord. P ro f. A dnan Adtoar
«Darülaceze Sultan Hamid dsvrinin, bin karanlığı İçinde tek başına parlayan.bü
».
Dr. Adnan Adivar
I t 't
< » ♦ ,  * y*
Darülacezenin sembolü
E R K E K  A C E Z E
M uzdaribin halini an cak  ızltrab ç e k e l e r  bilir, işte actsını an cak  unutturabilecek olan  
D arülacezeye kavuşm ak m aksadile ilerleyen m alû l bir aceze.
H ayatını ça lışarak  k azan am ıyacak  a lil ve ihtiyar bir aceze son günlerini huzur 
Ve emniyet içinde geçirm ek üzere m üşjik yuvanın kucağına geliyor.
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M üesseseye getirilen aeezeler ilk  evvelâ kabu l yerinde kayıt olur ve evrakHe birlikte
müessesenin müdür ve baştabibine takdim edilir. M üdür onu gayet güler yü zle karşılar. 
İ lk  evvelâ karantinaya gönderir banyosunu yaptırdıktan sonra hariçten geldiği için nöbetçi 
doktoruna muayenesi yaptırılır. E ğer hasta ise hastaneye, değilse diğer aceze arkadaşları 
ile tanıştırılarak huzur hayatına kavuşturulur.
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Aceze kabulünün şart ve şekilleri
Darülacezeye kabul şartları ve şekil büyükler ve küçükler için ayrı ayrıdır. Büyükler 
için dikkat olunan noktalar şunlardır:
t -  Hayatını çalışarak kazanamıyacak derecede alil, sakat veya ifıtiyar olmakla 
beraber kanunen kendisine bakmakla mükellef mail kudreti haiz akraba ve taallükatı 
bulunmıyanlar;
2 -  Alil, sakat veya ihtiyar olup menkul veya gayrimenkul emvali ve parası bu­
lunduğu halde bakacak kimsesi olmıyanlar;
3 -  Yine bu evsatı haiz olanlardan mal ve mülkünü Darülacezeye hibe veya kaydı­
hayat şartile ferağ ederek bakılmak üzere Müesseseye alınmalarını isteyenler;
4  -  Emekli, dul ve yetimlerden maaşlarını Darülacezeye terkedenler;
5 -  Ailevi zaruretler veya yardım mülâhazasile Müessesece tesbit edilecek ücret 
mukabilinde kabul edilmeleri istenen bakıma muhtaç alil kimseler.
Giriş muamelesi
Müesseseye alınacaklar, Darülacezeye kabul şartlarını haiz oiduğu mahalli zabıtası 
veya muhtarlıkça tetkik edildikten sonra, tanzim edilen bir ilmühaberle gönderilir. Bun­
lar evvelâ karantina dairesine alınarak hamamda yıkatılır, tıraş edilir ve temiz çamaşır 
giydirildikten sonra nöbetçi doktoru tarafından muayeneden geçirirler. Muayene netice­
sine göre bunlar ya aceze dairesine yerleştirilir veya tedavi için hastaneye yatırılır.
Acezenin Bakımı
Müessesedeki aceze haftada bir defa umumi hamamda yıkanırlar. Kendi kendine 
yıkanamıyanlar hademeler tarafından yıkanır. Hamamdan sonra bunlara temiz çamaşır 
giydirilir, yatak takımları değiştirilir.
Haftada bir defa saçları kesilir ve traş olurlar. Yürümeğe muktedir olmıyanlar yat­
tıkları yerde berberler tarafından traş edilir. Haftada iki gün umumi çamaşır yıkama 
günü ittihaz edilmiştir. Ayni günlerde etüv makinesi de faaliyete geçirilir. Bulaşık has­
talıklara yakalanmış olanların bütün çamaşır ve elbiseleri ve yatak takımları etüvde te­
mizlenir ; dezenfekte edilir. Bu suretledir ki çıkması muhtemel bulaşıcı hastalıkların 
zuhuruna imkân bırakılmaz.
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Darülacezeye kaç aceze ve çocuk girdi ?
Darülaceze müessesesinin kurulduğu 1895 yılından 
kadar geçen müddet içinde kabul edilen acezenin
tesbit edilmiştir.
Sokağa bırakılmış süt çocukları 
2 yaşından 4 yaşma kadar iakir çocuklar 
4 yaş ile 15 yaş arası Erkek çocuklar 
4 » » 15 » » Kız *
Erkek aceze 
Kadın aceze 
Yekûn
31 Ağustos 1947 tarihine 
ııev’i ve miktarları şöyle
7.123
52
9.410
6.505
18.989
11.710
53.789
D arülacezenin bahçecinde d ik  bahar güneyi altında U irahat eden Vatandaşlar Ve her zam an  
onların dertlerine ortak olan müessese müdür vs baştabibi B ek ir  Z a fir .
')
Son günlerini bu müşfik yuvada ibadetle"geçiren) bir\ ihtiyarcık yatakhanesinde
namaz k'lıyor.
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Hayalının son demlerini rahat bir haüa içinde geçiren ihiy arlar.
Müşfik yuvanın bir kaşesinde inzivaya çekilerek istirahata kuvufan lu ihtiyarlar gazete
okuyarak vakitlerini geçiriyorlar.
Acezeler boş vakitle­
rini gayet samimî bir 
hava içinde arkadaşla 
dama oynamakla 
geçiriyorlar.
Darülacezede şefkat ve ihtimam içinde yaşayan erkek acezeden bir grup bahçede istirahat ediyor,
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/Elli iki yıldanberi Darü­
lacezenin müşfik kuca­
ğında son yıllarına ka­
vuşan yüz bir yaşında 
ihtiyar aceze Nuri baba 
gazeteci gençlere hayatı­
nı anlatıyor.
Acezeden diğer bir grup.
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Acezeden bir gurup istirahat ediyor.
Hayatının son yıllarını huzur ve rahat içinde geçiren ve hayatından 
pek memnnn görünen ihtiyar bir aceze.
Hayatından gayet memnun bir ihtiyar.
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Caminin içten görünüşü.
KADIN ACEZEL ER
Şefkat yurdunun şefkatli müdür ve Baştabibi Dr. Bekir Zafir her gün manevî ve 
maddi dertlerle malûl hastalarım dinler ve iç açıcı sözlerile onları teselli eder.
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Hayatının son demlerini rahat bir hava içinde geçiren ihtiyar kadın acezeler 
istirahat ve dinlenme salonlarında vakitlerini tatlı hatıralarım anmak
ve sohbet etmekle geçirirler.
Nur yüzlü melek kalpU müdür Dr. Bekir Zafir her sabah acezelerin dertlerini 
dinlemeyi asla ihmal etmez. Onları bir baba gibi dinler, dileklerini not eder
ve isteklerini derhal yerine getirir.
t,
Muhtelif yaşdaki kadın acezeler tertemiz yatakhanelerinde işlemle meşgul 
olarak öğle yemeklerini beklerler.
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Şefkat yurdunun sevimli ninesi-izinden dönmüş, izin kâğıdını müessese kapı­
cısına teslim ederken biraz da dinlenir,
Hayatlarından duydukları?;memnuniyeti her an tekrarlamakdan zevk alan 
ihtiyarcıklar ve onları bir lahze olsun bıkmadan dinleyen Dr. Bekir Zafir
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Şefkat yurdunun akd  hocası Emine
22 yıldır Darülacezede bulunan, dört yaşında her iki gözü birden kör olmuşdur. 
30 yaşında gayet hassas ama aceze çeşitli renklerle yün işleri ördüğü gibi iskam­
bil oyunlarını da gören kadar maharetle oynar. Çok enteressan hayatını genç 
gazetecilere anlatmakdan ve onlara ders vermekden zevk alır.
Acizler yurdunun prensesi Leman «Zevcim Cemal Paşa vefat ettikden sonra 
hayatta pek yalnız kaldım. Dostlarım, hizmetçilerim paralarıma, emlâkime göz 
dikmişler ölümümü bekliyorlardı. Ben de kalkdım Darülacezeye iltica ettimx 
diyerek hayatından duyduğu memnuniyeti ziyaretine gelen Cumhuriyet gazetesi 
muharriri Ferdi Öner'le Üniversiteli gençlere neş'e ile anlatıyor.
Son günlerinde dahi vücudunda ufak bir kırgınlık hissetmeyen Nine dinç 
olarak geçirdiği hayatını muharrire anlatıyor.
Temizliliği ile şöhret bulan kadın aceze yatakhanelerinden biri
Okul çocukları, kendilerine yarı annelik yapan nasihatlerini eksik etmeyen 
ninelerine boş vakitlerinde gazete okumayı ihmal etmezler.
Sessizlyuvanın rahat köşesinde, ihtiyarlar günlerini ibadetle geçirirler. İhtiyar
ninecik namazım kılıyor.
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[Rahat döşeğinde ibadetini eksik etmeyen bir nine öğle namazını kılıyor.
Eli tutan aceze kadınlar biraz olsun şefkat yurduna bedenleri He biraz o'sun 
yardımdan kaçınmazlar. Muhabbetle mutfakta sebze ayıklamak dahi onlara
zevk verir.
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Malûl küçük aceze sabah sporunu biraz olsun yürümekle yapar.
ihtiyar Nine «Dünün Hocahanımı» bu gününü şefkat 
ve hatıralarını okumakla geçirir.
yurdunda ibadetle,
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Darülaceze
İstanbul İli Sağlık ve Sosyal Yardım 
Müdürü
D r. F a ik  Yargıcı
«Düşenin dostu olmaz» derler.
Darülaceze her düşkünün dostudur.
Muzdarihiıı halini ancak ızdırab çeken­
ler bilir. Çekilen acılar fertleri ve cemiyet­
leri kemale eriştirir. Darülaceze miiessesesi 
muzdaripler diyarıdır. Hayatın her şeklini 
yaşamış, varlıkdan yokluğa, sağlıkdan hasta­
lığa düşmüş insanları bir aile şefkatile ku­
caklayan bu varlık, kemale ulaşmak isteyen­
ler için bir ibret mektebi, sonunun ne ola- 
f cağını bilmeyen ve görmeyenler için hakikî 
bir dram sahnesidir.
Çok iyi niyet ve temiz ellerle kurulup 
bugüne kadar çalışan Darülaceze’ııin daha 
çok gelişmesini sağlamak hepimiz için öden­
mesi gereken bir borç ve bir insanlık vazi­
fesidir.
Darülacezeye ve Hastaneye dair
İstanbul (Dar’ül-Aceze) si, 1293 Mos­
kof harbinin şurada, burada sefil ve 
perişan kalan düşkünlerini ve dullarını 
ölümden kurtarmak için 1311 Hicret 
yılında kurulmuşdu ; bu yurda (Haseki) 
hastanesindeki kimsesiz ve öksüz çocuk­
lar da alınmış, ayni zamanda dilenciliği 
ortadan kaldırmak gibi bir maksadın 
gerçekleşmesi işi de yükletilınişti. Mü- 
esseseııin nasıl şartlar altında meydana 
geldiği Sayın Osman Nuri’nin «Mecel- 
le-i-Belediye» adlı değerli eserinin dör­
düncü cildinde etraflıca yazılıdır. Beşik­
taş Halkevi’niıı çok yerinde himmetiyle 
hazırlanan şu kitapta (Dar-ül-Aceze) niıı 
tarihçesi, çalışmaları ve bugünkü duru*
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mu hakkında yetkili kalemler tarafından 
yazılmış bir çok yazıların bulunacağı 
da şüphesizdir. Onun için, yazılması 
bize düşecek bir bahis kalmıyacağı da 
şimdiden belli ise de, Halkevi Başkan­
lığının nazik ve iltifatlı arzusunu saygı 
ile karşılamış olmak üzere şu satırları 
yazmayı bir vazife saydım.
(Dar-ül-Aceze) adının kimin tarafın­
dan konulduğunu biliniyorum; bildiğim 
şudur ki, bu ad müessesenin hizmetle­
rini ve maksatlarını kavrayan bir an­
lamda değildir. Bizdeki bütüıı Sağlık 
ve Sosyal Yardım kurullarının temeli, 
milletimizin asaletli (şefkat) duyğularına 
ve dinimizin (Allaha yaklaşma) ülküsüne
dayanır. Türk soyunun her boyu, her 
çağda bu çeşit kurullardan binlercesini 
kurmuşlar, fakat Doğuda ulandırdıkları 
insanlık ışığıyla Batıyı da aydınlat fık­
dan, medeniyet güneşinin ışığını dün­
yaya yaydıktan sonra — ne yazık ki — 
kendileri loş bir karanlık içerisinde gör­
güsüz kalmışlordır. Türk tarihinin her 
sayfasında hayır eserlerinin yüksekliğini 
ve genişliğini derin bir kıvançla gör­
mekte, lâkin bunların bugüne kalan yı­
kıntı ve kalıntılarını derin bir iç acısıyla 
seyretmekteyiz. Vakıflar İdaresinin ya­
yınladığı (Vakıflarımız) adlı küçük bir 
broşür, o kıvancı ve bu acıyı belirtmek 
için yüzlerce ciltlik bir kitap kadar iy- 
cazlıdır.
Bugüuün (Dar-ül-Aceze) sine benze­
yen yurtlara geçmiş günlerimizde de 
rastlanıyor; bunların türlü türlü adları 
ve mahiyetleri göze çarpıyor. Fakat, 
bizim (Dar-ül-Aceze) de dahil olduğu 
halde, hiç birinde medeniyet ve içti­
maiyatın lüzumu ve ihtiyacı karşılana­
mamıştır. Artık balâ eski kıvançla 
öğünmek, hâla eski sistemle kanıksamak 
imkânları yokdur. Geçmiş günlerdeki 
sağlık ve sosyal yardım işlerimizin bir 
«administration» u olan Vakıflar idare­
sini asrileştirmek lüzumu kadar, bugü­
nün ihtiyaçlarını cevaplandırmak üzere 
Cumhuriyet rejiminin kurduğu Sağlık 
ve Sosyal Yardım idaresini de ilmileş­
tirmek lüzumu vardır. Her iki iycabı 
gerçekleştirip sağlıyacak bir çok yeni 
ve başarılı hareketler gün geçtikçe artı­
yor ; işte ancak bu hareketlerle kıvana­
bilir ve ancak bunlardan doğacak eser­
lerle geleceğe güvenebiliriz.
Sayın İstanbul Valisi ve Belediye 
Başkanı Dr. Lütfi Kırdar’m, (Dar - ül - 
Aceze) yi sadece (Aceze) ye mahsus bir
(şefekat) yurdu halinde bırakmayarak 
yardıma ve bakılmağa muhtaç bir du­
ruma düşenlerin bir (hak) olarak iste­
yebilecekleri bir (Sosyal Müessese) ha­
line getirmek hususundaki teşebbüsü, 
sosyal yardım işlerindeki asrileşme ve 
ilmileşmenin pek isabetli bir örneğidir.
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı­
nın tatbika giriştiği (Milli Sağlık Pla­
nı) nda :
«Bir çok medenî memleketlerde ol­
duğu gibi, cemiyet için bütün ödevleri­
ni yapmış, yaşlanmış veya her lıangi 
bit sebeble iş göremiyccek duruma gir­
miş kimselerin geri kalan bayatlarım 
huzur ve iyi bir bakım içinde geçire­
bilmeleri için özel yurtlara ihtiyacımız 
vardır. Bunu cemiyetin medenî ve sos­
yal bir vazifesi saymaktayız» denilmek­
te, bu vazife programlandırılmaktadır. 
Fakat...
Fakat, bu medenî ve sosyal vazifeyi 
yalnız Hükümetten, yalnız özel İdare­
lerden beklemek doğru olamaz. İstan- 
bulda yabancıların ve azlıkların sırf 
şahsî teşebbüs ve gayretleriyle yaşata- 
geldikleri bu kabil yurtların daha iyisini 
ve güzelini, lıem de yüzlercesini, kurup 
işletmeğe hamiyetli ve insanhksever 
yurttaşlarımızın servetleri de, gayretleri 
de, bilgileri de yeter derecededir. Bun­
dan başka, bu müesseseler otel gibi, 
pansiyon gibi mütalâa edilirse, işin ka­
zanç tarafı da hayrından ve sevabından 
geri kalmaz. Elverir ki ilk adımı atacak 
ve bu yoldaki çalışmaları tek bir amaca 
yöneltecek biri bulunsun !..
Umulur ki, Beşiktaş Halkevi’nin çı­
kardığı şu kitap gözlediğimiz rehberliği 
yapacaktır.
İstanbul Belediyesi 
Sıhhat İşleri müdürü
Dr. Muhittin Celâl Duru
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Şefkat yurdunun şefkatli birinci sınıf mütehassıs doktorları Baştabib Bekir 
Zafir'in başkanlığında haftada iki defa içtima yaparlar.
Hastahane
Darülacezenin İki paviyondan mürekkep bir hastahanesi vardır. Bu hastahane bir ^  
Başhekim ile iki dahiliye mütehassısı, bir operatör, bir göz, bir kulak, boğaz ve burun 
bir asabiye, bir cildiye ve bir diş doktorundan ibaret bir kadro ile çalışmaktadır. Yatak 
adedi 200 ise de icabına göre 2 5 0  - 3 0 0  hasta tedavi edilebilmektedir. Hastahane 
kısmının bir eczahanesi ve bir lâboratuvarı da vardır. Hastahanenin iç idaresi bir baş­
hemşire, iki hemşire. 6 hastabakıcı ve 26 hademe ile temin edilmektedir. Bu hastaha- 
nede, hariçten hasta olarak gelen malûllerle Müessesede hastalanan aceze tedavi edil­
mektedir. Hastaların ekseriyetini tele, müzmin romatizma, müzmin barsak iltihapları ve 
dimağ felci gibi tedavisi kolay olmıyan ve çabuk şifa temini mümkün bulunmıyan has­
talıklara tutulmuş olanlar teşkil etmektedir.
Bir çoğu ihtiyar ve hareketsiz bir halde yatmakta olan bu hastaları tedavi etmek, 
yedirmek, içirmek ve bütün ihtiyaçlarını temin eylemek hususunda gerek mütehassıs dok­
torların, ve gerekse hastahane hademe kadrosunun sarfettiği emek ve İtina takdire lâyiktir.
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«A . »
Dahiliye mütehassısı Dr. Raşit Taygun her sabah hastalarım muayene eder ve teselliye çalışır.
K adın  acezelerin dahiliye hastalıkları koğuşu
G ayet temiz ve büyük hir itina ile bakılan  kadın acezelerden bir dahiliye hastası
iıtirahat ediyor.
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Hastane polikliniğinde muayene edilen bir dahiliye hastası
Iç hastalıkları mütehassısı Dr. Selâhatlin Yakal Kadın aceze dahiliye hastalarını 
sabahleyin muayene eder ve daima onlara sağlık «ft/er.
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Hastanenin Dış hastalıkları koğuşundan bir görünüş
H astaların  pansumanı d ikkatle  hemşire tarafından yapılıyor.
100
K u lak-B oğ az-B u ru n  mütehassısı Dr. Burhan K â m il Seslioğlu P o likh m kd e
m uayene yapıyor.
SinİT hastalıkları mütehassısı Dr. S ad ık  Onman asabiye hastalıkları k °ğ u?ur,da
sabah vizitesi yapıyor.
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G öz mütehassısı
Operatör Dr. Süreyya Saruhan ve hastane Başhem şiresi N ezihe am eliyata hazırlanıyorlar.
Dr. Cevdet Ur PolikHnik.de hasta m uayenesi yapıyor.
Ameliyathane ve
Fıtık ameliyatından bir görünüş
104
Ameliyatlar
105
Çocuk hastalıkları mütehassısı 
Ahmet Akkoyunlıı hastalarını 
muayene ediyor.
O ldukça zengin olan eczaneden bir görünüş
Eczactbaşı Bahadır ilâçları tetkik ediyor
108
Laboratuarda çalışm alar
D a r ü l a c e z e d e k i l e r
Nihat Y al ku t
Biri, koştu, koştu, bütün hayatmca, 
ve bütün lıızile koştu. Gençti, dinçti, 
atılgan ve çalışkandı. Muvaffak da ol­
muştu. Fakat ne d o l s a ,  sonunda, «ih­
tiyarlık» denilen o menhus ve sıla bul­
maz hastalığa o da yakalandı. Çok \ a- 
şaınıştı. O kadar ki, sevdiği bütün in­
sanlar ondan önce ölmüşler, ömrünün 
bu son yıllarında ona yardım edecek, 
onu bağrına basacak kimsesi kalmamıştı 
Düşüyordu ; ihtiyaç ve zaruret onu 
günden güne düşürüyordu. Arlık şere­
fini ve mazisinin bütün temizliğini 
kaybetmeğe mahkûmdu : Bu yaştan
sonra, ya hayatını temin için çalmağı, 
veya büsbütün ve hakikaten ölmeği 
tercih etmek lâzımgelecekti.
İşte tam bu sıralarda, komşuları ona 
«Darülaceze» yi hatırlattılar; onu kur­
tardılar. Bu gün hayatından öyle mem­
nun ki...
*M *
Ya öteki, onun macerası daha acık­
lı : G ençti; güzeldi ; kocası da çok zen­
gindi ve ona, ömrünün sonuna kadar 
yetecek bir serveti miras bırakmıştı. 
Ftrafında delikanlılar pervaneler gibi 
dönüyorlardı. Fakat o, lıcııüz stil ku- 
zesu çocuğuna kıyamadı, hemen evle­
nemedi. Bir kaç sene geçince de yal­
nızlığa alıştı ; oğlunu yetiştirmeğe ken­
disini vakfetmeği zevkli buluyordu.
Seneler geçti. Bir gün, 2ü yıllık 
emekle ve büyük ümitlerle büyüttüğü 
bu yavruyu «ecel» ansızın elinden alı­
verdi. işte o zaman, hayatta kimsesiz 
ve dayanıksız kaldığını anlamıştı. Hala 
zengindi de... Halâ etrafında, iki def’a 
parçalanmış kalbine girmeğe uğraşanlar 
etrafında dönüyorlardı. Fakat o, her yeni 
gün, kendisini sevdiğini zannet ligi kimse­
lerin yeni yeni ihanetlerine şahit olııyor- 
duaızaktaıı uzağa mirasını bekliyenleriıı, 
mümkün olduğu kadar erken ölümünü 
istediklerini, eıı yakınında dolaşan ve 
ona bakan hizmetçilerinin ise, «henüz 
gebermedi!» diye (ısıldaşlıklarım işit­
mek ona çok acı geliyordu. Her keşten 
şüphe ediyor, uzatılan her bardağın 
zehirli olduğunu sanıyor, kilitli odada 
bile kâbuslar içinde sabahlıyordu. Bu 
şekildeki hayattan ümidini kesmiş, ser­
vetini paylaşmak istiyenleri bir an önce 
sevindirmek için hemen ölmek lazım 
geldiğine inanm ıştı; lakat bu kararını 
bir türlü tatbik edemiyor, sinir buh­
ranları içinde kıvranıyordu.
Bir gün, bir eski dost, bir imkân 
hatırlattı : önceleri, «Darülaceze» ye
sığınmış olmak fikri ona çok acı görün-
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müştü... Şimdi çok m em nun: bütün 
servetini bu «Ev» e vakfetti; eıı sıcak 
şefkati de bu yuvada gördüğü için 
mes’ut ve minnettar... Burada hiç kim­
se, onun ölümünü beklemiyor...
** *
Va şu berikiler., onların hali daha 
dokunaklı: bunların içinde, istilâ gör­
müş İllerden gelen muhacir kafileleri 
arasında sığınmış öksüzler ; anası ve 
babası şehit düşmüş vatan yavruları; 
ve nihayet, vicdansız bir erkek ile gü­
nahkâr bir ananın, hayatın daha ilk 
basamağında yalnız bıraktıkları kimsesiz 
çocuklar var.
Bunların istikbali ümitle doludur da.. 
Bu yavrular henüz büyüyecek, yetişe­
cek ve gün görecekler. «Darülaceze» 
nin bağrına bastığı bu vatan evlâtları, 
istiyoruz ki, bu çağlarında biç bıı mah­
rumiyeti tatmasınlar ; kendilerini analı 
babalılardan farklı bir seviyede hisset­
mesinler, acı duymasınlar..Onlara kendi 
«Soyadı» m vermek ve' sahip çıkmak 
kâfi.. Bunu yapabilecek durumda bulu­
nan «varlıklı» lanınız için ne büyük 
birer fırsat: î...
**  *
«Düşkünler Evi» ni hiç gezdiniz mi 
bilmem ?.. Gitmedinizse, gidiniz, diye­
ceğim ; görünüz ve dinleyiniz. Hayattan 
ümidini kesenlerle hayata hazırlaııanla- 
rın orada nasıl bağdaştıklarını yakından 
görünüz. Onların yaşayış tarzlarım ve 
ihtiyaçlarını ağızlarından dinleyiniz ; in­
sanlığa ilk ve son demlerinde bu kadar 
«doğrudan doğruya» hizmet eden bir 
yuvayı, «Darülaceze» yi iyi tanıyı­
nız. Bu «ev» bir gün «hepimiz» den 
birimize lâzım olabilir. Bunu unutma­
yalım ve bu yuvayı el üstünde tutma­
sını bilelim.
İstanbul Birleşik mahalli idareler 
Hesap işleri müdürü
Nihat Yalkut
Şefkat yurdunun bahçesinden bir görünüş.
D arü laceze
Ş a r e f  İşetm en
Sinesine bastığı binlerce kimsesizin 
hatıralarile elli iki yıllık bir maziyi dol­
duran bu şefkat yuvasını kuran ve ya­
şatan hamiyetli büyüklerimi saygıyla 
anarken, şu anda duyduğum his ve fi­
kirlerimi bir kaç satırla belirtmeyi bir 
vazife sayarım.
Bizlere titiz ve çalışkan insanlar ta­
rafından bırakılmış olan bu eşsiz abi­
deyi gelecek nesillere lıer zamankinden 
daha iyi şekilde emanet edebilmemiz 
için sosyal bünyemizi ilgilendiren bu 
davada elbirliği ile çalışmak yarınımız 
bakımından faydadan hali değildir zan- 
nındayım.
«Düşmez kalkmaz bir Allah» tır dar- 
bımisalini unutmıyaıak kudretimizin 
yettiği ve vicdanımızın emrettiği şekil­
de, burada yaşayan bütün yetim kalb-
le r i1 kazanmak için buraya yapılacak 
sevaplar acaba lıer hizmetin fevkinde 
değil midir 'i. Onların ezeli yaralarına 
süreceğimiz bir parça merhem eğer sı­
zılarını dindirir ve yumuşatırsa girişti­
ğimiz teşebbüsün bizler için ilk randı­
manı olacaktır. Böylece ulaşacağımız 
gayeler gelecek işlerimizin bir başlangı­
cını teşkil edecektir. Bir ihmalciliğin 
neticesi olarak şimdiye kadar böyle bir 
yolda uğraşmayışım zavallı insanların 
seslerini ve esen rüzgârının ahengini 
duyamayışım azabı ile bu yolda yeni 
bir hamle yaptım. Kabil olsa da ruhum­
daki bu sızıyı giderebilsem.
Eğer siz de bu acezelerin arasına 
girseniz okunan ve işitilen sözlerin doğ­
ruluk derecesini anlar herkesten daha 
şefkatli ellerle sarılırsınız. Eıı küçüğün­
den en büyüğüne kadar hayat mücade­
lesinden geri çekilmiş olan bu insanla­
rın kalblerindeki iman, ayaklarındaki 
derman, gözlerindeki kuvvet nazarları­
mız üzerinde toplanmış olup bunlar 
bize karşı olan bağlılıklarının birer mi­
salidir. Bu uğurda keselerimizden danı- 
lıyacak az bir yardım kanayan kalble- 
rini serinletmeye kâfidir. Bunun içindir 
ki başta büyüklerim ve arkadaşlarım 
olduğu halde yaptığımız bu teşebbüs 
belki oradakilere bir şifa menbaı ola­
caktır.
Bazı zararlı mikropların bilmeden 
ve düşünmeden bu abidede husule ge­
tirmek istedikleri boşlukları büyütme­
den, mikropları imha etmek ve açık 
olan yerleri tamir etmek ancak burayı 
yakinen tanımakla mümkün olabilir.
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Aleyhte yapılan tenkitlerin cevabını ve­
rebilmek için de her zaman için bura 
ile temas etmek ve müsbet neticeleri 
görüp anlamak zannediyorum kâfidir. 
Kapılarım gelecek olan bütün ziyaret­
çilere memnuniyetle açık bulundurma­
larına rağmen esefle söylemek isterim 
ki bu kapıdan değil de yanından dalıi 
geçmek tenezzülünde bulunulmuyor.
Binaenaleyh burayı tanımadan söy­
lenecek lıer söz ve yazılacak her yazı 
kıymet bakımından ne kadar üstün 
olacağını sizler dalıa iyi takdir buyurur­
sunuz. Bana kalırsa Darülacezenin ma­
nevi şahsiyetini her hususta sarsmaya 
uğraşan bu gibi kimseleri cemiyete karşı 
sorumlu tutulması ıııeniaat icabatından- 
dır.
Öyle tahmin [ediyorum ki yapılan 
yardım ve ayrılan tahsisatla bundan 
daha fazla bir şey yapılamaz.jNe zaman 
hepimizin merhamet ve yardım kuvve­
timiz daha ziyadeleşir ve buraya daha 
sıkı ellerle bağlanırsak o zaman daha 
büyük işler bekliyebilir ve sokaklarda 
dolaşan dilencilerden köprü ahlarında 
yaşayan sefil ruhlu insanlardan şikâyet 
edebiliriz.
Bu abideye çakacağımız bir çiviye 
vuracağımız bir kaç tatlı çekiç sesi ih­
tiyaçlarından bir kısmını karşılayabilir 
ve Darülacezenin manevî varlığında iyi 
bir ız bırakırsa bızlere 1 1 e mutlu.
Beşiktaş Halkevi 
Sosyal Yardım Komitesi Başkanı
Şerafcttiıı İşcimen
pu- a # JLJT
L a f l i l i r l r  '7* N tflP r
i m  i .
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Şefkat yurdunun bahçesinden bir görünüş
D arü laceze  Ç o cu k  Yuvası
D r. Ali Ş ü k rü  Ş avlı
Cençliğimin en laal devrinde bilgi­
lerimi arttıran ve bana bugünkü istik­
bali teinin eden Darülaceze benim için 
en mukaddes bir yer olduğundan müm­
kün olsa da orada çalıştığını on seneden 
fazlaca olan hayatımı yazabilsem '( Zan­
nediyorum ki Komitenin hazırladığı 
broşür bu lıususda yalnız bana kâfi gel- 
miyecektir.
Mektepten 1914 de çıktım, her genç 
gibi benim de kalbimde kocaman bir 
arslan yatıyordu. Memuriyet almak için 
doğru Sıhhiye Müdüriyetini boyladım, 
memuriyet ilân tahtasında imtihanla 
otuz sarı lira maaşlı bir yer gördüm, 
gözümü oraya diktim. Maksadım kaza­
nırsam Anadoluda bir kaç sene çalışıp 
biraz para topladıktan sonra doğru Av- 
rupaya ikmali tahsile gitmek. İmtihana
girdim kazandım. Fakat o sırada Tıp 
Fakültesi göz kliniğinde asistan olan 
Doktor Nazmi Aziz Selcen ayni zaman­
da da Darülacezede göz hekimi idi. 
Müessesenin ıslâhı için çok uğraşan 
müdür ve sertabibe beni methetmesi 
üzerine mutlaka müesseseye alınmamı 
Nazmi Selcenden istemiş, doktor da 
yakama yapıştı, Darülaceze çocuk yu­
vasında çalışmaklığım için beni ikııaa 
çalışıyordu. Darülacezede benim ne işim 
batta senin de ııe işin var diye reddet­
tim. Pek alâ zararı yok kabul etme, 
fakat görülecek enteresan bir yer yarın 
beraber gezmeye gidelim bir görmüş 
olursun dedi. Ertesi gün birlikte gittim. 
Çalışkan müteşebbis ve çalışanları se­
ven bir müdür ve ayni zamanda Ser- 
tabip olan bir zatla karşılaştım. Bu za­
tın ismi de Nazmi beydi. Beni Darüla­
cezeye almak için çok arzu gösterdiğini 
gördüm, ben ise girmemek için her 
sözlerine itiraz ediyor bazen de olma­
yacak tekliflerde bulunuyordum. En 
son sözüm de ben Avrupaya ikmali 
tahsile gideceğim bu sebepten burada 
kalmama imkân olmadığını söylemem 
üzerine buraya devama başlayınız altı 
ay sonra Avrupaya göndereceğim diye 
söz ve teminat verdi, bu arzum kabul 
olununca biraz durakladım. Diğer tek­
liflerim tabiatile kabul olunacak demek­
tir. Ben imtihan verip kazandığım hak­
kımın zail olmamasını isterim, Sıhhiye 
Müdüriyetinden hakkım bakidir diye 
bir vesika isterim dedim, onu da yapa­
cağını vadetti. Hülâsa ne dedimse kabul 
edince söyliyecek söz itiraz edecek bir 
şey de kalmadı, ancak bir kaç gün dü-
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şünmeme müsaade buyurmalarını rica 
edebildim. Siz devama başlayınız da 
yine düşünürsünüz ben bugünden iti­
baren sizi kabul ediyorum ve maaşınız 
da işleyecektir. Gidelim çalışacağınız 
yeri size göstereyim dedi.
Birlikte gittik sırf süt çocuklarından 
ibaret olan bir paviyoııa girdik, işle o 
giriş benim için tam bir giriş oldu, 
öyle bir bağlandım ki bir daha ayrıl­
mama imkân da olmadı. Çünkü gördü­
ğüm manzara ve bu manzaranın bana 
bıraktığı intiba kafamda büyük değişik­
liklere sebebiyet vermiş olacak ki ser- 
tabibin bu mini minilere dair olan iza­
hatını dinledikçe meliil melül bakışan 
yavruların hepsinin gözlerinin benden 
imdat bekliyormuş gibi bana doğru 
çevrilmiş olduğunu gördüm ve bana 
(ey vicdanlı insanlar bize bakınız masu­
muz bizim kabahatimiz yoktur) diye 
bağrışıyorlar gibi geldi, hey Allahını 
demek bunlar insan vahşetinin ııüınıı- 
ııesi öyle mi ? insan bir anlık zevkine 
bedel işlediği günahını örtmek için za­
vallı masumu gecenin karanlığından is­
tifade ederek çırçıplak, bazen de pla- 
santasmı kesmeye lüzum bile gösterme­
den göbek eşi ile birlikte bir gazete 
kâğıdına sarıp kış kıyamet düşünmek­
sizin sokağa attıkları bu çocuklar öy­
le mi ?.
Sorarım dünyaya gelmiş bir çocuğu 
sokağa atıp da karşısında ölümünü sey­
rederek bakmak vicdansızlığına katlan­
mak insanlık için doğru mudur? O ço­
cuğun dünyaya gelmek için ne vazife 
aldığını ve irsi olarak ne karakterle 
çıktığını biliyor uıusuz ? Olur ki çok 
hayırlı bir evlât olacaktır. Bu sebepten 
hiç bir suretle ölümünü beklemek doğ­
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ru değildir, buna asıl kararı Allah ve­
rebilir. Bizim kararımızla olursa ihtimal 
ki pek iyi olacak bir çocuğu mahvetmiş 
oluruz. Demek ki bu masumların im­
dadına bu müessese koşuyor, yardım 
ediyor, sinesine alıyor ve yaşatmasına 
çalışıyor, 1 1 e âlicenap bir yer diye bir 
taraftan sertabibi takdir ediyor bir ta­
raftan çocukların masum yüzlerine ba­
karak ben böyle yüksek düşünceli zat 
larııı kurduğu bir yerde vazife alacağını 
öyle mi diyordum. Bu hali gördükten 
sonra da artık kendimde reddetmeme 
imkân olmadığının farkına da varmış­
tım. Onun için insanların bn şefkat 
yuvasının yalnız kapısının önünden 
geçmek değil, içerisine girip bu acı ha- 
kikatları bizzat görmelerini çok isterim. 
O vakit onların da benim gibi takılıp 
kalacaklarına ellerinden gelen lıer yar­
dımı yapacaklarına eminim.
Senelerce baş başa kaldığını o za­
vallı kimsesiz yavruların lıerşeyi ben] 
idim. Aııııe şefkatinden mahrum olan 
bu yavrular karınlarının doyurulmasını, 
temizlenmesini, hastalıklarına karşı şi­
fayı, güler yüzü hülâsa her şeyi benden 
bekliyorlardı, arzularını yerine getire­
bildiğim zaman bana karşı güçlerinin 
yettiği derecede aylarına göre dudak 
tebessümü, agular, kahkaha ile gülmek 
gibi memnuniyet gösteren halleri ile 
minnettarlıklarını göstermeleri benim 
merhamet hislerimi daha fazla gıcıklıyor 
onlara karşı bağlılığımı daha kuvvetlen­
diriyordu. Kendi kendime bu küçücük 
yavrular bile iyilik biliyorlar, bu ma­
sumları sokağa atıp hayatlarını söndür­
mek ne gaddarlık diyordum. Fakat bu 
yetmemiş gibi diğer taraftan bunların 
alnına bir de piç damgasını vurup in-
sanların arasına çıkararak, görüyor mu­
sunuz biz zalim insanlar kendi vahşe­
timizi böyle ilân etmek cesaretinde bu­
lunuyoruz diyerek zavallıları yaşadığı 
müddetçe ilelebet meyus bir bale koy­
maktan da çekinmiyorlardı. Bunları dü­
şündükçe içim sızlıyor, mümkün olsa 
burada büyüttüğüm miniminileri bu 
devrin insanlarından hariç başka dün­
yalara göndersem, orada herkes gibi 
alm açık dolaşsalar diyordum.
İşte bu suretle, halleri ile uğraştı­
ğım çocukların bir de istikballerinin de 
kaygıısunu başıma alınış bulunuyordum. 
Bu sıra Darülaceze müdürü Nazmi bey 
o zamanın fırka münazaaları yüzünden 
sertabiplikten çekildi ve birlikte de bi­
zim Avrupa seyahat vaadi suya düştü. 
Şöyle bir lâhza düşündüm ; doktorlu­
ğumu ilerletmek için mutlaka Avrtıpa­
ya gitmeni lâzım, bunun için imtihana 
girdim kazandım gidecektim önüme 
burası çıktı vadetLİ fakat şimdi o ümit 
söndü, o halde tekrar Sıhhiye Müdiri- 
yetine başvurup evvelce imtihanla ka­
zanmış olduğum hakkımı istemek. Ben 
böyle düşünürken o anda gözümün 
önünden zavallı insan yavrularının biz- 
leri bırakıp da nereye gidiyorsunuz diye 
dudaklarını bükü büke ağladıklarını 
görür gibi oldum, derhal kararımdan 
döndüm, hayır gitmeyeceğim, burada 
çalışacağım diye koğuşa çocukların ya­
nına koştum, kimisini gıdıklayarak, ki­
misini kucağıma alıp hoplatarak, kimi­
sini de konuşturup tatlı tatlı sözlerini 
dinlemek ve güldürmekle kendimi avut­
tum ve yine eski alemime daldım, öyle 
bir dalış ki tam on sene bunlarla geceli 
gündüzlü meşgul oldum, arada kendi 
param ile Avrupaya ikmali tahsile git­
tim, bütün yenilikleri gördüm, o zama­
nın başında bulunan belediye reis ve 
vâlileri ve müessese müdürlerinin te­
veccüh ve yardımları ile bu gördüğü­
nüz şekilde boksları, süt ve mama ha­
zırlama ve postörize etme makine ve 
yerleıi, tedavi ve röntgen makineleri, 
her koğuşun etrafına boydan boya hava 
ve güneş banyo mahalli çocuk kum 
bahçesi ve sairesi ile modern bir çocuk 
bakım yurdu kurdum. Bir de beni çok 
üzen bunların isim meselesi idi, bil­
işim kitabı buldum ötedenberi mutad 
olan Abdullah ismini kaldırdım onların 
yerine modern isimler koydum ve esas 
defterlerine de geçirdim. Evlâtlık almaya 
gelenler böyle isim koyduğumdan do­
layı seve seve alıyorlardı. Bu yazımı 
okuyanlardan belki bana kızanlar da 
olacaktır.
Cevabım şudur : Bu zavallı yavru­
ları çirkin damga ile insanlar arasına 
katıp da ilelebet mahzun bırakmaya, 
belki de teessüründen fena yollara git­
mesine sebep olmaya hakkımız yoktur. 
Git anasını babasını bnl onu cezalan­
dır, biraz evvel söylediğim gibi bunların 
içinde ve ilerde vatana çok hayırlı bir 
evlât olmayacağını ne biliyorsunuz ? 
aksi takdirde günün birinde karşımıza 
çıkıp da benim kabahatim nedir neden 
benim alnıma bu çirkin damgayı vurupta 
düşük mevkie koydunuz diye intikam 
almağa kalkarsa ne cevap vereceğiz ?
İşte ben bu düşünce ile onların alnın­
dan bu damgayı sildim oldukça hal ve 
vakti iyi olan ailelere evlâtlık olarak ver­
dim. Bugün onların içinde otuz yaşını 
geçmiş, hatta yüksek tahsilini bitirmiş 
olarak vatanına hizmet edenleri vardır.
Çocuk mütehassısı
Dr. Ali Şükrü Şavh
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D a rü la c e ze  — İhtiyarlar evi
O rd. P ro f . D r. F a h re d d ln  K e rim  G ök ay
Evvelâ niçin acezeler evi deniliyor 
da ihtiyarlar evi denilmiyor ?. İhtiyarlık 
aczi ifade etmez. Baştan başa bir sa­
vaştan ibaret olan bayatta ihtiyarlık 
çağı öyle bir devirdir ki maddi ve fizikî 
yorgunluğun yanı başında bütün bir 
hayatın fikrî zenginliği ve canlı tarihini 
ihtiva eden bu çağı acizle vasıflandır­
mak doğru mudur ?. Artık bedenî kud­
reti çalışmıya kâfi gelmiyen insan oğlu­
nun yaşadığı müddet zarfında şu doy­
maz dünyaya sarfettiği sayısız emek 
karşısında bir kaç yıl olsun kendi ale­
minde, kendi yurddaşlarile hemhal ol­
masını da çok görüyor, onu aciz ve 
aceze ile hor görüyoruz.
Herkesin ergeç erişeceği ve duraklı- 
yacağı bir yer vardır. İhtiyarlık geçidi. 
Bu geçidi mümkün mertebe kolay aş­
mak ve ihtiyarlık demlerini cemiyetin 
müşfik sinesinde huzur içerisinde geçir­
mek kâinata hakim olarak yaratılan 
insanlar için tabiî bir bak değil midir?.
Bundan 25 yıl evvel Munich’de ih­
tiyarlar evini ziyaret etmiştim, öm ür­
lerinde biç evlenmemiş, yahut evlenip 
te çoluk çocuğa kavuşmamış, vakitsiz 
dul kalmış nice ihtiyarlar gördüm. Ser­
vetlerini bu mıiesseseye vakfetmişler, 
geri kalan ömürlerini oranın huzur ve 
rahat havasına teslim etmişlerdi. Temiz 
ve sade bir odada yatıyor, uyuyor, ar- 
kadaşlarile hemhal oluyor, rahat bir 
ömür geçiriyorlardı. İkinci Dünya har­
bine tekaddüm eden günlerde rahmetli 
Dr. Befik Saydam ile Çankayadaki evi­
nin sakin bahçesinde sosyal müessese- 
lerden bahsederken ihtiyarlar evi üzeri­
ne konuşuyordum. «Böyle bir müesse- 
senin kurulmasını candan isterim, bir 
oda da kendime ayırtırım» diyerek ih­
tiyarlar evinin lüzumunu tasdik etmişti.
İkinci Sultan Âbdülhamid’in İstan­
bul'un en havadar yerinde itina ile 
kurduğu bu müessesenin adı değiştirilip 
ruh ve manâsı günün sosyal şartlarına 
uygun tarzda ıslâh edilerek ihtiyarlar 
evinin inkişaf etmesini candan diler ve 
bu hayırlı yolda emek ve fikir sarfeden- 
lere teşekkür etmeği borç bilirim.
Ord. Prof. Dr. 
Fahreddin Kerim Gökay
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İftihara değer bir hayır ve şefkat yurdu
Darülacezeyi ilk defa 1945 Nisanın­
da ve kuruluşunun 50 inci yıl dönü­
münü kutlamak üzere, yapılan tören 
münasebetile ayni yıl içinde, bir müd­
det sonra ikinci defa ziyaret ettim. Her 
iki ziyaretimde de gördüklerim, düşün­
düklerimden bambaşka oldu ve üzerim­
de çok iyi bir tesir bıraktı, birinci ziya­
retimden sonra, 29 Nisan 1945 de Cum­
huriyet gazetesinde çıkan bir yazımda 
da söylediğim gibi « çok ihmal edildiği 
hakkında duyduklarımın tesiri ve galiba 
isminin de eskidenberi üzerimde bırak- 
dığı intiba ile darülacezeyi bakımsız 
ihtiyarlarla uyuz gibi deri hastalıklarına 
uğramış sıska çocukların sığındığı ber­
bat bir yer sanırdım. Halbuki merhum 
Sadrazam Halil Rıfat Paşanın kurduğu 
bu hayır ve şefkat yurdunu, sandığımın 
tamamile aksi olarak her bakımdan 
takdire değer buldum. Orada din ve 
soy farkı gözetilmeksizin kadın, erkek, 
büyük küçük 800 insan barınıyordu.»
Darülaceze, sakat insanları, alil ihti­
yarları müşfik sinesine basdıran (erte­
miz bir bakımevi, kurul ve kimsesiz, 
süt kuzusu yavruları bir ana ve baba 
sevgisi ile yaşatan bir şefkat kucağı, 
ilk öğretim çağındaki çocukları okutan 
bir okul, onlara ileride bayatlarını ka­
zandıracak sanatlar öğreten bir bilgi 
ocağı, hastaları tedavi eden bir sağlık 
yurdudur.
Darülaceze, aciz ihtiyarları ak saç- 
larile sürünmekten, alil vücutları el 
açıp dilenmekten, anaları ve babaları 
tarafından bir cami veya kilise kapısına
bırakılan yavruları ölümden, hastaları 
ıztıraptan kurtarır. Müessese, cemiyetin 
kendisine emanet ettiği çocukları, maddî 
ölümden olduğu gibi manevî ölümden 
de korur ; bu yavruları cemiyete fay­
dalı unsurlar haline getirir; onlara oku­
ma yazma öğretir, bileklerine bir altın 
bilezik takar, çünkü hepsine kundura­
cılık, terzilik, demircilik, dökümcülük, 
marangozluk, çorapçılık öğretir. Bu atöl­
yeler, hem birer san’at okulu, hem de 
müessesenin birer gelir kaynağıdırlar. 
Mütedavil bir sermaye ile çalışan ima­
lâthaneler, her yıl, yapdıkları işlerle 
darülacezeye binlerce lira temin ederler. 
Ayni zamanda, kendi kendilerini de te­
kemmül ettirirler. Böylece müessese, 
yalnız müstehlik değil, müstahsil de ol­
muştur ve kendi para, eşya ihtiyaçları­
nın bir kısmı kendisi sağlamak yoluna 
girmiştir.
İstanbul şehri, medeni ve ileri cemi­
yetlerle şehirlerin kurmağı ve yaşatmağı 
vazife bildikleri böyle mükemmel bir 
içtimai yardım müessesesine, bayır ve 
şefkat yurduna 52 yıldanberi sahip ol­
makla iftihar edebilir.
Darülaceze lıakkmdaki temennim, 
bu müessesenin daha büyütülerek ve 
genişleterek dalıa çok mülıtac insanı ve 
yavruyu müşfik sinesine bastırmasını 
temin etmekten ibarettir. Bunu da İs­
tanbul Belediyesinin ve hükümet yar­
dımları olduğu kadar, hayırsever zen­
ginlerimizin insani ve alicenab mirun- 
kârlıkları gerçekleştirecektir.
Abidin Daver
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Bir Sevgi Ocağı
Bizim memleket ifrat ve tefritlerden 
mürekkep bir âlemdir. Bir yere gider­
siniz bir ihmal manzarası bulursunuz 
niçin böyle olduğu hakkında size sürü 
ile sebep gösterirler. Diğer bir yere gi­
dersiniz herşey yüzünüze güler. Bakar­
sınız yerinde seçilmiş, kendine göre ar­
kadaş seçmiş, insanlar vazifelerini be­
nimsemişler, sevmişler hârikalar yarat­
mışlar.
Darülaceze denilen yeri bilmem hiç 
ziyaret ettiniz mi ? Etmemişseniz gözü­
nüzün önüne gelecek manzara, kıyafeti, 
hali düşkün birtakım zavallı insanların 
meskenet içinde sürünüp gittikleri, so­
kaklarda bulunmuş birtakım çocukların 
bir araya depo edilip baştan savma 
bakıldıkları yolunda bir şeylerdir. Hayır, 
gidip görürseniz memnuniyetle aıılıya- 
caksınız ki bu talimin hiç yerinde de­
ğildir.
Darülacezeyi iki sene evvel ziyaret 
etmiş cidden hayran kalmıştım. Vakit 
vakit bu ziyaretleri tekrar etmek mem­
leketteki birtakım işlerin gelişmesine 
bakarak diğerleri hakkında ümit ve 
iman peydah etmek ihtiyacını daima 
duydum. Fakat iş güç mâni oluyordu. 
Dün Darülaceze Yardım Cemiyeti kong­
resinin toplanacağını haber verdiler bu 
vesile ile Darülacezeye koştum ve tek­
rar dolaştım. Darülacezeyi ziyaret eden 
her Türkün yapması lâzımgelen bir va­
zife vardır ki bu eseri düşünen ve bü­
yük bir azim ve irade ile yaratan eski
Sadrazam Halil Rıfat Paşanın yüksek 
hâtırası önünde saygı ile eğilmektir. 
Burasının ancak bin küsnr yatağı var 
Memleketin bütün âciz ve yoksullarına 
kucağını açabilmekten uzaktır. Fakat 
memleketin bir yerinde olsun yoksuz. 
luk ve kimsesizlik için böyle bir iltica 
yeri, böyle bir liman bulunduğunu dü­
şünmek hepimiz için bir tesellidir.
Bir yer hakkında bir kanaata var­
mak için insanın elinde bir ölçü lâzım. 
Benim de iki ölçüm var. Newyork Be­
lediyesinin darülacezesini senelerce ev­
vel ziyaret etmiştim. Müessese Newyork 
civarındaki Blackwell adında bir adanın 
bir kısmını işgal ediyordu belki şimdi 
düzelmiştir. Fakat benim gittiğim zaman 
kasvetli bir yerdi. Her tarafa bir mezar 
havası esmişti. Bir müddet sonra İsveçte 
« Mahçııp ve İhtiyar Fakirlerin Evi » 
denilen darülacezelerden birini ziyaret 
ettim. Çiçekler içinde ferahlı bir yerdi. 
Buıaya toplananlar, hayatla olan alâka­
lardan bir çoğunu kestiklerini unutu­
yorlardı. Bizim Darülacezemiz Nevyork- 
ta değil, İsveçte gördüğüm örneğe ben­
ziyor. Hayatta tutunacakları kalmıyarak 
buraya toplanan âcizlerin yaşadığı yer­
lerde taze, zinde ve hava var. Hayır, 
hayatın pencereleri buraya kapanma­
mış, tıkanmamış sevgi dolu bir bakımla 
cemiyet kimsesizlere şefkatli alâkasını 
belirtiyor.
Ahmet Emin Yalman
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Şefkat Kucağı
A ka Gündüz
Şişlinin ötesindeki Hürriyet tepe­
si ide ! bir şefkat kucağı vardır ki eski 
resmi adı Darülaceze idi. Şimdiki adını 
bilmiyorum. Oııada ııefs ve nılı izzetini 
inciten bir Düşkünler Evi filan demiş­
lerse yazık !
Vaktile biz muharrirler için de bir 
« Düşkünler Evi » açılmak üzere idi. 
Giriş tüzüğü öyle karmakarış, zorlukla 
dolu idi ki Sovyet illerinde serbest se­
yahat etmek oraya girmekten daha ko­
laydı.
Bereket versin ki fakir gönüllerimi­
zin zengin protestolarile o incinen so- 
ukluğun önüne geçlik. Konuya döne­
yim :
Darülacezeyi Sultan Abdülhamid za- 
mamndanberi bilirim. Ya bir hastayı, 
ya bir memur dostu ziyaret için birçok 
defa gittim. Yalnız kuruluş tarihini bil­
mem. Kimin aklına geldiyse, kim ön 
ayak olduysa, kim başardı ise hepsine 
tanrımdan rahmet bizden hürmet.
Bir dostumun «uzaktan bir teyze» si 
vardı. Yaşlıca bir kadındı. Dostumun da 
ondan başka yakın dediği akrabası yok­
tu. Bu kadının bir kardeşi «mabeyni 
hümayun» un büyük bir memuru idi.
İ ikinci kardeşi de Şamdaki beşinci ordu­
nun bir subayı imiş.
Hanımın birinci kocasından kalma 
mühimce bir serveti varmış.
Hiç bir yerde dikiş tutturamayan 
bir mııtasarruf (bugünün üçüncü sınıf 
valisi gibi bir şey) yine azledilince İs- 
tanbula gelir.1
Hanımın durumunu öğrenir. Ne ala 
yağlı kuyruk ! diye evlenir ve ertesi 
gün iyi bir mııtasarrufluğa tayin olu­
nur. Bir kaç yıl içinde bütün servetine 
Vâsin okur ve karısını Istanbula gön­
derir. Büyük kayınbiraderinin korku­
sundan hoşayaıııaz. Derken Şamdaki 
imdadına yetişir. Siyasi bir mes’eleden 
dolayı on yıl hapislikle Yemene sürü­
lür. Mııtasarruf büyük kayınbiraderinin 
mabeyinde rakibi olan birisine şu yolda 
bir mektup yazar : (karım filanın ve
lalanın kız kardeşidir. Küçük kaymbi 
raderım padişahımıza karşı hamlık ettiği 
için mahkûm oldu, öyle bir hainin kız 
kardeşile yaşamak sadakatime uymadr
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ğından (!) boşadım. Fakat eski büyük 
kayınbiraderin şerrinden korkuyorum, 
size sığındım.) Bu darbe yüzünden ka~ 
dıııa uzunlamasına büyük inme ener.
Küçük kardeşinin ne olduğu belli 
değil. Mabeyindeki büyüğü ise iş duyul" 
duğu için kadını tamaınile unutur (!) 
kadıncağız Beşiktaş Yenimahallesindeki 
bir komşusunun bodrumunda bir iki ay 
yatar ve pek tabiî olarak komşuluk 
hatırı da sona erer.
Dostum memuriyetle uzaklarda bu­
lunduğu için teyze hanımı Darülacezeye 
götürmek bana düştü. İşi hiç uzatma­
dılar, hiç bir zorluk göstermediler. Kar­
deşlerini tanıdıkları halde bir kelime 
konuşmadılar. Kadını iyi bir yere yatır­
dılar ve ölünceye kadar has evlâdların 
bir has anaya baktıkları gibi baktılar.
Darülacezenin ne olduğunu o zaman 
öğrendim ve o zamandanberi içimde 
yaşayan bir minnet duygusu vardır.
Bir başka dost, bekâr. Daima yer 
değiştirerek vazife görmeğe mecbur olan 
bir zabıta amiri. Bir anne annesi var. 
(s!ok ihtiyar. Birdenbire gözlerini kayb 
etti ve arkasından bütün alt inmesine 
uğradı. Ne zaman ansak, gözleri dolar 
ve «rahmetliye benden bin kat daha 
iyi baktılar» diye Darülacezecilere bayır 
dua eder.
tııkılâb arkadaşım Doktor Emin Alr 
ıııed Darülaceze müdürü iken çok gi­
derdim. Eğer bu günkü idarede Emin 
Ahmedin idaresi gibi mükemmel ise 
minnet duygularım bir kat daha arta­
caktır.
Fakat itiraf edelim ki Darülaceze 
dardır. Mülıtac olup gelenlere kayıtsız 
ayırtsız gösterdiği şefkat ne kadar bü­
yük olursa olsun, Istanbulun ihtiyacına
göre değildir.
İstanbul darülacezesini genişletip 
idame ettirmek yalnız İstanbulluların 
vazifesi gibi görülürse de iş öyle değil­
dir. Çünki Darülaceze küçük şefkat 
kucağını bütün memleket mahzunlarına 
açmıştır. Bundan dolayı bütün memle­
ketin yardımını beklemek hakkıdır. Yine 
iş özel muhasebelere, belediyelere, mü" 
esseselere ve şahsî yardımlara dayanı­
yor. Bence bu teşkiller yıllık bütçelerini 
kurarlarken ilk ödenek olarak bu hayır 
noktalarını sağlamalıdırlar.
Müesseseler, bazı « çıkmasalar da 
olabilir» durumundaki basma ayırdık" 
lan yardım ilânları (!) ödeneklerinin ya­
rısını bu gibi hayır yerlerine ayırsalar 
iş daha verimli ve müsbet olur.
Bilmem, yazıhane bütçesi olanlar 
bir de aile bütçesi yapıyorlarmı ? yapı­
yorlar ve ailelerinin bin bir türlü ihti­
mallerle dolu olan hayatlarını düşünü" 
yorlarsa -karınca kadarınca- hayır işleri 
için de bir fasıl ayırmalıdırlar. Arpadan 
on dirhem, hurmadan iki arşın, zeytin" 
den otuz tane zekâten, bu günkü cemi­
yetin hakiki hayır işlerine uyğıın de­
ğildir.
Arpadan on dirhemdir de havyar­
dan, naylon kumaştan, avam fabrika­
sından, viskiden ve saireden ne kadardır?
Aman, sakın bunları bir gün benim 
de Darülacezeye yanpala geleceğimin 
muhakkak olduğunu düşünüyorum da 
ondan dolayı yazıyorum sanılmasın ! 
haşa ! ben bir köşe taşı üstünde de kıv­
rılıp göçebilirim. Bütün mes'ele ; kimin 
için olursa olsun, Darülacezeyi büyütüp 
ayakta tutmaktır.
Aka Gündüz
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Gelişmeye örnek
Halil Rıfat Paşa gibi hem devlet iş­
lerinde hem de hususî hayatında temiz 
vicdanlı kalmış bir Sadrazamın kurduğu 
Darülaceze — uğurlu eli sürülmüş ve 
hayır duası sinmiş olduğundan mı di­
yelim — nice benzerlerinin meselâ Da- 
rülhayırların, Darüleytamların izi kal­
madığı halde, zamanın yumruklarına 
göğüs gererek, elli yılım iftiharla dol- 
durmuşdur. Hattâ iyi tesadüfe bakınız ki 
bu yarım asırlık yoksullar yurdu varlı­
ğının dönüm yılını, o Müessesenin, iyi 
bir Belediye Reisinden kuvvet alan, iyi 
bir Müdür sayesinde pek iyi geliştiği, 
örnek bir hayır kurumu haline getirdiği 
bir devreye rastladı. Meşrutiyetten önce­
sini hatırlamam fakat ondan sonrasını 
bilirim. Darülacezenin başına gelen piş­
miş tavuğun başına gelmemişti. Müdür­
lerine birkaç kere işten el çektirilmiş 
ve Müessese ile alâkalı Nazırlara çok 
defa, ah şu yer, ehlini bulup da bir 
türlü yoluna sokamıyoruz diye sızlanma 
mevzuu teşkil etmişti. Gün olmuş belâ­
sından kurtulmak için kapatılması bile 
düşünülmüştü. Ara sıra belki de güzel 
niyetli müdürler gelmemiş değildi amma 
kötü niyetlilerin entrikalarile karşılaş­
tıklarından lekelenmek korkusu ile dikiş 
tutturamamışlardı.
Şuna buna yiyim kaynağı, yoksullar 
çanağından ziftlenme yatağı olan o eski 
batakhane, bugün mükemmel şekilde 
işlediğini memnunlukla gördüğümüz, 
modern bir müessesedir. Gidişe göre 
-  eğer gelişme temposunu muhafaza 
edebilirsek- yarın Darülacezemizi îm- 
ralı Adası gibi yabancılara değme mem­
leketlerde eşi az bulunur övünülecek 
bir sosyal yardım eseri diye gösterebi­
leceğiz.
Bu ola dursun, şimdilik yoksullar 
yurdu, şehrin şikâyete hiç yer vermi- 
yen, aleyhinde hiç balısettirmiyen tam 
düzenli, tam randımanlı, biricik hayır 
müessesesidir. Yalnız hayır müessesesi 
değildir, bir iş atölyesi, bir gelir kay­
nağıdır da. Refik lln lit Karay
Darülaceze ne halde?
Kimsesizlerin, ihtiyarların sokakta 
kalan anasız, babasız çocuklarla elinden 
tutacağı olmıyan zavallıların sığındık­
ları Istanbulun biricik Darülacezesi 
acaba bugün ne haldedir ?
1895 tarihinde eski Sadrazamlardan 
merhum Halil Rifat Paşanın teşebbüs 
ve lıimmetile kurulan bu müessese, 
şimdiye kadar yarım asırlık hayatında 
birçok istihaleler geçirmiş, bir vakitler 
perişan bakımsız, idaresizlik içinde ka­
larak çok acınacak bir lıale gelmiş an­
cak yedi sene evvel yeniden canlanarak 
kalkınabilmek imkânlarım bulmuştur.
Evvelâ şuna işaret etmek lâzımdır ki 
Darülaceze hastalıklı, vücutça düşkün, 
her çeşitten yoksul insanı çatısı altında 
barındırdığından bütün bu insanların 
ayrı ayrı tarzda bakımları lâzım gel­
mektedir. Bâhusus müesseseye gelenler, 
öyle bir kaç günlük bir tedavi müdde­
tinden sonra ayrılacak vaziyette olma-
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dıklanndan müessesenin idaresi çok 
karışıktır ve güçtür. Bu güçlüğü arttı­
ran diğer âmiller de hele şu zamanlar­
daki türlü türlü imkânsızlıklardır. Para 
sıkıntısı, vesait malzeme vesaire tedari­
kindeki zorluk ve idare makinesini ak­
satan, ağırlaştıran mevzuat.
Eğer bugün Darülacezede bir eksik­
lik ve aksaklık körülüyorsa bunun ih­
mal edilmiş yahut düşünülmemiş bir 
sebepten değil, ya paraca imkânsızlık­
tan veya herhangi bir engelden kurtul- 
! manın kabil olamamasından ileri gel­
diği muhakkaktır.
Darülaceze İstanbulun biricik şefkat 
müessesesi olmasına rağmen ne yazık 
ki kazançları binlerce lira tutanlar, 
müessesenin çatısı altında toplanan bed­
baht insanlara karşı pek kayıtsız dav­
ranıyorlar. Kendisine müracaat edilmek­
sizin gönül isteğile tek bir lira yardım­
da bulunan şöyle dursun Darülaceze 
Müdürünün Şehrin tanınmış tüccar ve 
zenginlerine hitabeden mektupları dahi 
çok defa cevapsız dahi kalmaktadır.
Mustafa Ragıp Esatlı
*
İstanbul Üniversitesi gençlerinden biı gurup gazetecilerle beraber bu şefkat yuvasına 
gelerek çaresizlerin en büyük ihtiyacı olan sevgilerini snnmuşlar ve onların
dertlerini dinlemişlerdir.
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Darülaceze ve Yardım Cemiyeti t
Jksüz, yetim, hasta ve ma’lûl hülâsa 
_üçük ve büyük bütün muhtaçları si­
nesinde barındırmak, İçtimaî yardım ve 
şefkatla yaşamalarını te’min etmek ga- 
yesile kurulan ve senelerce büyük ba­
şarılar gösteren Darülaceze’nin günden 
;üne artan ve muayyen tahsisatının 
çerçevesini aşan yardım ve hizmetlerini 
genişletmek ve bu mevzua giremeyen 
'üşmüş maarif erbabına yardım etmek 
jilhassa bu maksatla te’sisat vücuda 
getirmek emelde 5/5/1941 tarihinde te­
şekkül eden Cemiyetimiz 8/1/1944 ta­
rihli Hey’eti Vekile kararile menafii 
umumiye’ye hadım cemiyetler meyanma 
sokularak bu millî ve İnsanî vecibeyi
benimseyen hayır severlerin yardım v.' 
muavenetlerine daha büyük imkân ve­
rilmiştir.
Cemiyetimiz şimdiye kadar bu ga 
yeyi kavrayan hamiyetli zevat ve mü 
esseselerden 160 bin küsur lira yardım 
te’min etmiştir. Bu paradan 149 bin 
küsur lira doğrudan doğruya maksadı, 
miza tahsis edilip sarf olunmuştur.
Halkımızın yakın alâka ve duygu­
suna güvenerek gelecek yıllarda bu 
yardım ve hizmetlerimizin daha çok 
olacağını ümit ediyoruz.
Darülaceze Yardım Cemiyeti 
İdare Heyyeti Namına 
Başkan
Hayri Ipar
Şefkat yuvası daimi surette hayırsever kimselerin yardımına muhtaçdır. İşte] yardım- u [ lardan biri; adak edilen kurbanlar nezaret altında kesiliyor.
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Darülaceze çamaşırhanesinden bir görünüş
,Süt ve yoğurt tevzi mahalli
Temizliğine büyük bir itina gösterilen Darülaceze mutfağı
|| Mama çocuklarının 
mutfağı
Temizliğine son 
derece önem 
verilen
berber salonn
Eşya ambarı ve 
memurları
I £ *l..İM İ

Darülacezenin Gelirleri
Darülaceze müessesesinin bugünkü 
başlıca gelir kaynakları şunlardır:
1 — Tiyatro, sinema ve her nevi oyun 
yerleri duhuliye biletleri hasılatının 
yüzde onu.
2 — Denizyolları İdaresinin Şehir hat­
larına işleyen vapurların gidiş ve geliş 
yolcu biletlerine on paralık zammın 
tu tarı;
3 —Her türlü teberrü ve yardımlar;
4 — Belediyece müsadere edilen vez­
ni noksan ekmeklerin satışından elde 
edilen paralar;
5 — [İcretli ve maaşlı acezenin bakıl­
maları için tahsil edilen paralar ;
6 —İstanbul Belediye ve Hususi İda­
resinden Müessesenin bütçe açığına 
yardım için verilen para ;
7 — Eşya piyangoları ve verilecek 
balo, konser ve müsamere hasılatı ;
8 — Tapu senetlerinden alınan yüzde 
10 hisse ;
9 —Evkaf idaresinin mülhak bütçe­
sine fakir halkı duyurmayı hedef tutan 
imaretler masrafı yerine konacak yar­
dım tahsisatı ;
10 — Bozet dağıtma suretile toplana­
cak ianeler;
11 — Istanbul Noterlerinin muamele­
lerimle onar kuruşluk Darülaceze pulu 
ilsakı suretile temin edilen gelir;
12 —Belediye hududu dahilinde ve­
rilecek inşaat ruhsatiyesi harçlarına bir 
misli zamdan mütevellit gelir ;
13 -  Darülaceze imalâthanelerinin 
getirdiği kârlar ;
14 — Dârülacezeye Yardım Cemiyeti 
tarafından nakit veya ayniyat suretiyle 
yapılan yardımlar ;
15 —Maadin ve Nafia işleri imtiyaz 
sahiplerinin bağışladıkları paralar ;
16 —Tahsisin gayrı fukaraya vasiyet 
olunan paralarla cemaatler ve ahali 
arasında gurebaya mahsus olarak top­
lanan ianeler ;
17 —Darülacezeye mahsus emvali 
gayrimenkule varidatından Belediyece 
verilen yardım paraları.
1947 yılı gelir ve gider bütçesi 
550.000 liradır.
1948 yılı için hazırlanarak Vilâyet 
Umumî Meclisine arzolunan gelir ve 
gider bütçesi 1.010.000 Türk lirasıdır.
1 B u  e s e r i  h a z ı r l a m a k d a  y a k ı n  a l â k a s ı  g ö r ü l e n  :l Beşiktaş Halkevi idare Heyyetinden başda İHSAN ÖZKAYA, şerafET­
TİN İŞCt M EN, FUAT SARP İle CEMİL GÖKSAN, NECDET ARRÖK'e; Ve kısa bir 
zamanda büyük sıkıntıları göz önüne alarak feragatle çalışan Foto 
Hikmet, Kader Basımevi, Güven Kâğıtçılık ve dilcilik evi, Ankara 
Klişehanesi ile Pakar klişehanesi ve basımevleri sahip ve işçilerine; 
uzakdan yakından yardımlarını esirgemeyen dostlarımızla; bilhassa, Balonnn hazırlanmasında, mecmuanın tertip, basılma, mizampaj ve 
yazı işlerinde durmadan yorulmadan feragatla çalışan kıymetli genç­
lerimizden SAİM TUH ALI ile mecmuanın bilumum resimlerini yapa­
rak mizampaj işinde büyük bir yardım gösteren ressam arkadaşımız 
saİm RBSNELloGLü'na teşekkürü bir borç bilirim.
X__ »»» *****
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